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MIRENA PAVLOVIĆ 
Institut za etnologiju i folkloristiku 
Zagreb, Zvonimirova 17 
PREGLED DOKUMENTACIJSKE GRAĐE 
INSTITUTA ZA ETNOLOGIJU  
I FOLKLORISTIKU 1994-1998. 
Dokumentacija Instituta za etnologiju i folkloristiku jedinstvena je u Hrvatskoj 
i kao cjelina ima značaj spomenika kulture 0. i I. kategorije.  
Sadr✏i građu prikupljenu 50-godi⌃njim sustavnim terenskim i arhivskim 
istra✏ivanjima, te je to danas bogati fundus dokumenata o hrvatskoj tradicijskoj 
kulturi u dvadesetom stoljeću: s područja glazbe i plesa, usmene i pučke 
knji✏evnosti, folklornog kazali⌃ta, običaja, folklornog likovnog izraza i drugih 
tradicija, o specifičnoj problematici (smotre folklora, etnografska fotografija i 
film). Zbirke pripadaju različitim medijima, od rukopisa, fotografija i crte✏a do 
magnetofonskih, filmskih i digitalnih zapisa.  
Od 1997. godine građa zabilje✏ena na izvornim terenskim 
magnetofonskim vrpcama za⌃tićuje se zahvaljujući digitalnoj tehnici i 
informatici. Presnimavanje audio snimaka na kompakt diskove olak⌃ava 
čuvanje, obradu i uporabu zvučnih zapisa kao izvora za znanstvena istra✏ivanja, 
za različite oblike primjene u suvremenom stvarala⌃tvu, te kao mogući izvor za 
obnovu i revitalizaciju materijalnih i duhovnih tradicija u ratom opusto⌃enim 
krajevima Hrvatske i u stvaranju uvjeta za povratak prognanika. 
Ovaj se pregled nastavlja na preglede objavljene u Narodnoj umjetnosti 
22:85-125, 1985, Narodnoj umjetnosti 26:183-207, 1989. i Narodnoj umjetnosti 
31:381-407, 1994. 
Pregled folklorne građe prikupljene i obrađene u razdoblju od 1994-
1998. godine obuhvaća rukopisne zbirke tekstova i glazbenih zapisa (IEF rkp 
1457-1639), magnetofonske vrpce i kasete (IEF mgtf 2527-2941), fotosnimke 
(IEF foto 33587-38494) i videokasete (IEF video 268-621).  
Navedene rukopisne zbirke sadr✏e (ukupno):  
- pjesme s napjevom i instrumentalne zapise (25880);  
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- epske i lirske pjesme (40068);  
- brojalice, rugalice, napitnice, zdravice, tu✏aljke (849);  
- priče, predaje, legende, anegdote (7970) ;  
- poslovice, zagonetke (2495);  
- drame (495); opise igara; 
- opise običaja;  
- kazivanja o ✏ivotu, osobne pripovijesti; 
- članke, predavanja, izlaganja sa skupova i savjetovanja. 
U kompjutorskoj bazi FileMaker II (Macintosh) navode se i obrađuju ovi 
podaci: prezime i ime istra✏ivača ili skupljača građe, naslov građe, godina 
istra✏ivanja ili skupljanja, broj stranica rukopisa, oznaka medija, ključne riječi 
(struke), sadr✏aj. Podaci razvrstani po istra✏ivačima prebačeni su u "Word", 
program za obradu teksta. U ovom pregledu objavljujemo ih u smanjenom 
opsegu podataka i to prema abecednom redu istra✏ivača i vremenskom slijedu 
istra✏ivanja.  
Na kraju su pregleda navedeni podaci o građi prikupljenoj radom 
vanjskih suradnika (smotre folklora, radio i televizijske emisije, razna građa na 
videokasetama), zatim o institutskim proslavama i promocijama. 
 
Bačić, Suzana 
 Prilog poznavanju pokladnih običaja otoka Lastova. 1994. Diplomski rad - 
Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju, Zagreb 1995. 31 str. IEF rkp 1520. 
Bagur, Vido 
 KUD "Koledi⌃će", Jezera, o. Murter - nastup na Smotri 1986. IEF video 457. 
 Putniković na Pelje⌃cu 1995. "Bijele ma⌃kare" - revitalizacija ophoda i plesa. 
IEF video 498. 
 1. Putniković - "Bijele ma⌃kare" - 18.2.1996. 2. Lastovo - "Cujanje poklada" - 
20.2.1996. 3. Srijane - "Dota Marije Prelas" - 22.2.1996. IEF video 456. 
 "Na Neretvu misečina pala" - 13. smotra folklora Dalmacije, Metković 25.-27. 
4. 1997. IEF video 512 - IEF video 514 snimila i popisnu listu izradila Naila 
Ceriba⌃ić. 
 13. smotra folklora Dalmacije 26. 4. 1997. u Metkoviću. IEF mgtf 2788. - IEF 
mgtf 2789. snimio Jerko Bezić; IEF mgtf 2799 - IEF mgtf 2800 snimio Jo⌃ko 
Ćaleta; IEF foto 38160 - IEF foto 38183 snimio Jo⌃ko Ćaleta. 
 1998. 14. smotra folklora Dalmacije "Na Neretvu misečina pala", Metković 24.-
26. travnja 1998. IEF mgtf 2935 DAT - IEF mgtf 2937 DAT snimio Jo⌃ko 
Ćaleta; IEF mgtf 2938 - IEF mgtf 2941 snimila Iva Niemčić; IEF video 618 - 
IEF video 620 snimila Iva Niemčić. 
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Balarin, Nike 
 Čaramanije. Sveci (Bog i Sv. Petar) Konavle s.a. Fotokopija. Original u ONŽO 
SZ 50. Str. 8; IEF rkp 1588. 
Balić, Stjepan 
 Pesme ljubne. Fotokopija. Original u ONŽO SZ 136. Str. 28; IEF rkp 1584. 
Balog, Dario 
 Pjesme. Gotalovo, 3.11.1991. IEF mgtf 2696. 
Balog, Lidija 
 Glazba u ✏idovskoj vjerskoj zajednici u Zagrebu 1994. Seminarski rad iz 
etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu . IEF mgtf 2540. 
 Glazbena praksa u ✏idovskoj vjerskoj zajednici. Zagreb 1994. Seminarski rad iz 
etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu. 20+13 (prilozi) str. IEF rkp 
1480. 
Balog, Vid 
 "Žaluvanja muk' Kristu⌃evih" iz podravske pasionske tradicije. Udruga 
"Horvatsko srce", Gotalovo. Prikupio i za scensko izvođenje priredio: Vid Balog. 
Utorak, 2. travnja l996. u Crkvi svete Katarine u Zagrebu. IEF video 397 
(snimila Naila Ceriba⌃ić). 
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Barlek, Josip 
 Bo✏ićne jaslice. Izlo✏ba u Etnografskom muzeju u Zagrebu 1995. (21. prosinca) 
IEF video 384 (snimila Olgica Tomik). IEF foto 36181-36250 (snimio Ivan 
Lozica). 
Bennet, A. Linda 
 Patterns of Ethnic Identity among Serbs, Croats and Slovenes in Washington, 
D.C. 1976. Faculty of the College of Arts and Sciences of The American 
University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 
Philosophy in Anthropology. Objavljeno. 373 str. IEF rkp 1492. 
Bennet, C. Brian 
 Directions for Croatian anthropology - A review of Fear, Death and Resistance 
An Ethnography of War: Croatia 1991-1992. Reflective anthropology. 
Predavanje u Dru⌃tvu sveučili⌃nih nastavnika u Zagrebu 21.11.1994. IEF mgtf 
2632. 
 Predavanje: An american seminar in anthropology, understanding 
postmodernism through croatian ethnography and the croatian postmodern 
moment. Zagreb, 11. lipnja 1997. IEF mgtf 2797; snimila Sanja Puljar. 
Bezić, Jerko  
 Primjeri uz referat "Svjetovni elementi u napjevima pučkih nabo✏nih pjesama iz 
sjeverne Hrvatske i Slovenije". Znanstveni skup "Istra✏ivanje pučke 
pobo✏nosti", Zagreb 1991. IEF Sign. 32638. IEF mgtf 2573. 
 Primjeri uz referat: Croatian traditional religious songs - up to 1990, and 
thereafter. Referat pročitan na 32. svjetskoj Konferenciji ICTM-a 21.06.1993. u 
Berlinu. IEF mgtf 2532. 
 Pučke crkvene pjesme. Sveta Marija, Vrati⌃inec (Međimurska ✏upanija) 1994. 
IEF mgtf 2601. 
 Pučke crkvene pjesme. Vrati⌃inec (Međimurska ✏upanija), Gotalovo 
(Koprivničko-kri✏evačka ✏upanija) 1994. IEF mgtf 2602. 
 Misa u Srednjem Selu na otoku ⇧olti 2.8.1994. IEF mgtf 2605. 
 Glagolja⌃ka misa u Velom I✏u 15.8.1994. IEF mgtf 2606. 
 Svjetovno pjevanje u Velom I✏u 15.8.1994. IEF mgtf 2607. 
 Pjevanje u Kalima (otok Ugljan) 17.8.1994. IEF mgtf 2608-2609. 
 Glagolja⌃ko pjevanje. Članak za 1. svezak serije Hrvatska i Europa, HAZU, 
Zagreb. 1994. 17 str. IEF rkp 1463. 
 26. Đakovački vezovi '94. Nastup folklornih skupina 10. srpnja 1994. na Ljetnoj 
pozornici u Strossmayerovom parku u Đakovu. IEF mgtf 2610. 
 Etnomuzikolo⌃ka dopuna radu Milovana Gavazzija "Elementi narodnoga melosa 
u zborniku Cithara octochorda". 1994. (za popratni svezak novog izdanja Cithare 
octochorde) 3 str. IEF rkp 1471. 
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 Folklorna glazba otoka Hvara. 1994. 27 str. + prilozi. IEF rkp 1506. 
 (izabrao) 28. međunarodna smotra foklora - Crkvene pučke popijevke 
zagrebačke nadbiskupije. Koncert u crkvi Svete Katarine u Zagrebu 21.7.1994. 
IEF mgtf 2603-2604. 
 Merkmale von Mittel- und Südeuropäischen Musik in der Volksmusik 
Nordwestkroatiens. Predavanje u Beču 1995. IEF rkp 1513. 
 Melografski glazbenofolkloristički rad Antuna Dobronića. Objavljeno: Antun 
Dobronić. Zbornik radova povodom 40. obljetnice smrti, Split 1995., str. 35-47. 
Matica hrvatska Jelsa. Str. 21. IEF rkp 1533. 
 Napjevi Velikog tjedna. Koncert u Starom Gradu na otoku Hvaru 12.8.1995. 
IEF mgtf 2668 (snimila Mirena Pavlović). 
 Korizmeni napjevi Staroga Grada u Velikom tjednu. Koncert u crkvi Svete 
Katarine u Zagrebu 9. veljače 1996. IEF video 397 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 Tradicijska pučka pjevana misa na hrvatskom jeziku u mjestu Li⌃ane (općina 
Benkovac), 14. travnja 1985. IEF mgtf 2736. Snimio Radio Split, presnimljeno 
1996. 
 "Međimurska popevka ' 96" - 11.5.1996. u Nedeli⌃ću. Izbor za XII. smotru. IEF 
mgtf 2714 -2715. 
 Radovi etnomuzikolo⌃ke tematike u Zborniku za narodni ✏ivot i običaje. 
Pročitano na Znanstvenom skupu povodom 100. obljetnice izla✏enja Zbornika za 
narodni ✏ivot i običaje i antologije Hrvatske narodne pjesme 1896.-1996.- 
HAZU, 25.10 1996. Str. 4. IEF rkp 1617. 
 Tradicijski napjevi Velikog Tjedna u Starom Gradu na otoku Hvaru. Pjevao 
Juraj Vranković u Zagrebu 24. i 27.2.1997. IEF mgtf 2759. 
 Crkveni pučki pjevači iz Staroga Grada i Vrbanja na otoku Hvaru: Kri✏u virni. 
Napjevi pjesama i čitanja (⌃tenja) u Velikom Tjednu. Glazbena priredba u 
sklopu "Pasionske ba⌃tine" - Zagreb, Crkva Sv. Kri✏a, 20.3.1997. IEF mgtf 
2760. DAT snimila Naila Ceriba⌃ić.   
 Pasionska ba⌃tina. Bu⌃evec - Velika Gorica. 1997. IEF mgtf 2786 (snimila 
Jacqueline Ćaleta). 
 13. smotra folklora Dalmacije 26.4.1997. u Metkoviću. IEF mgtf 2788-2789. 
 Pjevana (tradicijska) misa. Kori⌃ti crkve Sv. Marije u Salima, 25.5.1997. 
Priprema za 31. međunarodnu smotru folklora u Zagrebu 1997. IEF mgtf 2836 
(snimio Vido Bagur). 
 Izbor primjera uz predavanje "Pučko crkveno pjevanje na dalmatinskim 
otocima", Zagreb 17.7.1997. Klovićevi dvori (u okviru 31. međunarodne smotra 
folklora). IEF mgtf 2837. 
 31. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. 1. "Pučko crkveno pjevanje 
na dalmatinskim otocima" - predavanje (Klovićevi dvori - Jezuitski trg, 
17.7.1997; 2. Koncert pučkog crkvenog pjevanja "Kori⌃ti Svete Marije" - Sali. 
IEF mgtf 2802 (snimio Jo⌃ko Ćaleta). 
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 Na spomen profesorici Elly Ba⌃ić. Zagreb, 3.3.1998. Str. 2 + 4 str. priloga. IEF 
rkp 1625. 
 "Napjevi Velikog tjedna u primorskoj Hrvatskoj" - izbor primjera za predavanje 
u Etnografskom muzeju u Zagrebu 6.4.1998. IEF mgtf 2923. 
 "Napjevi Velikog tjedna u primorskoj Hrvatskoj" - predavanje s primjerima u 
Etnografskom muzeju u Zagrebu 6.4.1998. IEF mgtf 2922 (DAT snimio Jo⌃ko 
Ćaleta). 
Bezić, Nada  
 Crkvene pučke popijevke Zagrebačke nadbiskupije. Katalog izlo✏be, Muzejsko-
galerijski centar, Zagreb 21-25. srpnja 1994. Vidi i Biblioteka IEF Sign. 
23.030; 10.379-10384. 9 str. IEF rkp 1494. 
Bi⌃kupić, Iris  
 Kovači Hrvatskog zagorja (Bu⌃in, Sv. Kri✏ Začretje, 1.3.1996.) IEF mgtf 2703. 
Bi⌃kupić-Ba⌃ić, Iris  
 Medičarstvo i svjećarstvo sjeverozapadne Hrvatske. Magistarski rad - Filozofski 
fakultet, Odsjek za etnologiju, Zagreb 1997. Str. 252 + 35 slikovnih priloga. IEF 
rkp 1634. 
Bogdan-Bijelić, Pavlina  
 Etnografska građa iz Konavala 1904 - 1907. Fotokopija. Original u ONŽO SZ 
107; objavljeno: ZNŽO. IEF rkp 1589. 
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Bogdan, Tomislav 
 Bugar⌃tica i balada. Diplomski rad - Sveučili⌃te u Zagrebu, Filozofski fakultet 
1997. Str. 31. IEF rkp 1593. 
Bonifačić, Marija  
 Pjesma "Za moj Punat". 1961. Str. 2. IEF rkp 1599. 
Bonifačić, Ru✏a   
 Mjenovo: Usmena tradicija starije generacije pjevača. Beč, 13.3.1994.-
19.3.1994. IEF mgtf 2562-2566. 
 Folklorna glazba Mjenova i Velikog Bori⌃tofa. Veliki Bori⌃tof, 20.3.1994. IEF 
mgtf 2567-2569.  
 Mjenovo: Usmena tradicija starije generacije pjevača. Transkripcije. Prilog - 
Bonifačić Ru✏a i Hemetek Ursula: Rukopisne pjesmarice (fotokopije i prijepisi). 
1994. IEF rkp 1483. 
 19. događanja amaterske folklorne scene Zagreba. Zagreb, 6.5.1996.-15.6.1996. 
IEF mgtf 2716-2720 DAT.  
 Tradicijsko pjevanje i kazivanja na otoku Krku. 1998. IEF mgtf 2913-2915 
DAT. 
 Karneval u gradu Krku, 24.2.1998. IEF mgtf 2916. 
 Puntarske napovidi (mesopust 1991, 1990, 1989, 1987, 1985-86, 1985, 1984, 
1983, 1981, 1989.) Sakupili: Anton Orlić i Ru✏a Bonifačić, Punat 1998. IEF rkp 
1629. 
Bonifačić, Ru✏a; Ursula Hemetek  
 Mjenovo: Usmena tradicija starije generacije pjevača. Mjenovo (Gradi⌃će), 
1.11.1993.-21.1. 1994. IEF mgtf 2553-2561. 
Bonifačić, Ru✏a; Damir Kremenić 
 Tradicijsko pjevanje i kazivanja na otoku Krku, 1997. IEF mgtf 2860-2881.
   
Bonifačić, Ru✏a; Emil Lubej  
 Muslimanski prognanici iz Bosne u Beču, 26.2.1994. IEF mgtf 2575-2578. 
Bonifačić, Ru✏a; Michael Weber  
 Folklorna glazba otoka Cresa, 1994. IEF mgtf 2705-2712. DAT. 
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Bonifačić, Vjera  
 Lace Production on the Island of Pag, Croatia, from 1900 to the Present. 1991. 
12 str. IEF rkp 1491. 
 Margot Blum Schevill, Janet Catherine Berlo, and Edward B. Dwyer: Textile 
Traditions of Mesoamerica and the Andes: An Anthology. New York, 1991. 5 
str. IEF rkp 1490.  
Bo⌃ković-Stulli, Maja  
 Sjećanja. Razgovor s Majom Bo⌃ković-Stulli. Radio emisija. Hrvatski radio, II 
program, 13.1.1993. IEF mgtf 2590. 
 Stare zagrebačke priče i legende. Predavanje u Klubu Zagrepčana u Gradskoj 
kavani u Zagrebu 18.1.1993. IEF mgtf 2591 (snimila Ljiljana Marks). 
 Survivors of the Shoah. Visual History Foundation. So Generations Never Forget 
What So Few Lived to Tell. Interview 04015 Maja Bo⌃ković-Stulli, Aug 21, 
1995. IEF video 401.  
 Razgovor o Magdi Bo⌃ković. Razgovarale Suzana Marjanić i Simona Delić 
1.4.1998. IEF mgtf 2905.  
Botica, Stipe   
 Prikaz knjige - Maja Bo⌃ković-Stulli: Pjesme, priče, fantastika. Hrvatski radio, 
III program, XI 1991. Bibliovizor. IEF mgtf 2589. 
Bradić, Pajo  
 Iz narodnih običaja u Čazmi i okolici: Svatba. 1882. Fotokopija. 10 str. IEF rkp 
1525. 
Braj⌃a, Roman  
 Betlehemska zvijezda. Predavanje u Zvjezdarnici, Opatička 22, Zagreb, 
11.12.1996. IEF mgtf 2755 (snimila Suzana Marjanić). 
Brusar, B. S.   
 Bo✏ić isti - jezik razan. Popis pjesama za glas i gitaru. Str. 2. IEF rkp 1554. 
Brusich Sta⌃ić, Margarita; Marica Sta⌃ić Milić  
 Molitve i pjesme. Vrbnik 1891, 1901-1902; 1996. Str. 122 + 84. IEF rkp 1559. 
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Ceriba⌃ić, Naila  
 Tradicijska glazba Rakitovice: Zaruke 1971., KUD "Budućnost" u Radio 
emisijama 1975.-1980. Na pletenju vijenca 1986. IEF mgtf 2883.  
 "Žetva i Ivanje" - izbor snimaka iz fonoteke. IEF mgtf 2670. 
 "Folklorna priredbe u gradu". Okrugli stol u okviru 18. Međunarodne smotre 
folklora u Zagrebu 1983. IEF rkp 1635. IEF mgtf 1619-1621. 
 Tradicijska glazba Rakitovice 1985. IEF mgtf 2884.   
 Glazba u svadbenim običajima Rakitovice 1986. IEF mgtf 2885. 
 Svadba u Rakitovici 3. svibnja 1986. Pjesme i svirka vokalno-instrumentalnog 
sastava. IEF mgtf 2886.  
 Svadba u Rakitovici (općina Donji Miholjac), 27.-28.5.1988. IEF mgtf 2654 -
2664. 
 Svadba u Marijancima. 1992. IEF video 292. 
 "Međunarodna smotra folklora. Kako dalje?" Savjetovanje u okviru 26. 
Međunarodne smotre folklora u Zagrebu 1992. IEF rkp 1636. 
 Razgovor s Anom Mesić iz Borova naselja, 28.6. l994. IEF mgtf 2579-2580. 
 30. smotra izvornog folklora Brodsko-posavske ✏upanije Brodsko kolo. 1994. 
IEF video 287. 
 20. smotra folklora Miholjačko sijelo. 1994. IEF video 290. 
 Drugi ekumenski koncert zborske duhovne glazbe, 9. prosinca 1994. IEF video 
294. 
 Prva smotra tradicijskih puhačkih instrumenata Hrvatske u Novoj Gradi⌃ki 
3.12.1994. IEF video 306. 
 XXIX. vinkovačke jeseni 23-25.9.1994. IEF video 313-314. 
 Glazba emitirana na Radio Korenici. 1994.-1995. IEF mgtf 2634-2635.  
 Glazba emitirana na Radio Korenici: "Tra✏ili ste, poslu⌃ajte" (✏elje i pozdravi 
slu⌃atelja). 23. i 27.2.1995. IEF mgtf 2636-2636.  
 Dio razgovora s Terezom Kesovijom u Multimedijskom ✏enskom centru "Nona" - 
travanj 1994. 1996. IEF mgtf 2636.  
 Glazba emitirana na Radio Korenici: 2. svibanj 1995. - za vrijeme akcije 
hrvatske policije i vojske za oslobađanje autoceste; dan kada su prvi "orkani" 
pali na Zagreb. IEF mgtf 2637.  
 Glazba emitirana na Radio Korenici: 2. svibanj 1995. - od 17:30 do 18 sati; 
5.5.1995.; 8. ili 9.5.1995.; 10.5.1995. IEF mgtf 2638. 
 29. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu. Izbor snimaka za izlo✏bu "Narodne 
no⌃nje u Donjem Miholjcu". 1996. IEF mgtf 2666. 
 4. smotra pjevačkih skupina Kutina '95. Kutina, 8. prosinca 1995. IEF mgtf 
2669. 
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 Aerofona glazbala: gajde, dude i druga glazbala. Izbor iz fonoteke. 1996. IEF 
mgtf 2671. 
 Tradicijski repertoar pjevačkih skupina iz Gornje Stubice 15.3.1995. i 
Gare⌃nice 16.3.1995. IEF video 337. 
 Ansambl Fajr: Iranska tradicionalna glazba - koncert u Zagrebu 24.1.1995. IEF 
video 338. 
 Treći festival domoljubne pjesme Hrvatske - Brodfest '95 27.5.1995. u 
Slavonskom Brodu. IEF video 339 (presnimka s HTV). 
 21. smotra "Miholjačko sijelo" 24. i 25.6.1995. u Donjem Miholjcu. IEF video 
354 -355. 
 Brodsko kolo. 31. smotra izvornog folklora Brodsko-posavske ✏upanije, 
Slavonski Brod, 18.6.1995. IEF video 367-368. 
 27. Đakovački vezovi, Đakovo 9.7. 1995. IEF video 369 -376. 
 Svadba Snje✏ane i Zorana, Kutina 25. studenog 1995. IEF video 536 -537 
(snimio Miroslav Hr✏ina) 
 31. Vinkovačke jeseni. Vinkovci 20.-22.9.1996. IEF mgtf 2728. 
 Brodsko kolo. 32. smotra izvornog folklora Brodsko-posavske ✏upanije. 
Slavonski Brod, 16.6.1996. Povorka sudionika smotre i nastup. IEF video 414 -
415. 
 Bogdanovačke foklorne večeri: Povratak 1996. - 3. izvorna smotra folklora, 
Slatina, 29.6.1996. Mimohod sudionika i nastup. Pjevanje tijekom večere - 
nakon smotre. IEF video 416. 
 1. Bogdanovačke foklorne večeri: Povratak 1996. - 3. izvorna smotra folklora, 
Slatina, 29.6.1996. Pjevanje tijekom večere - nakon smotre. 2. 28. Ljeto 
Valpovačko: Smotra foklora. Valpovo, 30.6. 1996. IEF video 417. 
 30. međunarodna smotra foklora, Zagreb, 17.-21.7.1996. Tijekom priredbe 
"Hrvatska i gosti" (Gradec, 20.7.1996.). IEF video 430. 
 30. međunarodna smotra foklora, Zagreb, 17.-21.7.1996. Neformalno 
glazbovanje u Studentskom domu  "Cvjetno naselje" 21.7.1996. IEF video 431-
432. 
 30. međunarodna smotra foklora, Zagreb, 17.-21.7.1996. 1. Sto✏er MSF 
("Cvjetno naselje" 21.7.1996.); 2. Gajda⌃ica na Trgu bana Jelačića 21.7.1996; 
3. Dio priredbe "Hrvatska i gosti" - Gradec 21.7.1996. i okolna događanja. Mile 
Krajina. IEF video 433. 
 "Budućnost smotri. Od izvornog k autentičnom?". Savjetovanje u okviru 30. 
međunarodne smotre folklora u Zagrebu 1996. IEF rkp 1637. 
  1. 31. vinkovačke jeseni 1996. Svečanost otvaranja, Vinkovci 20. 9. 1996. 
prijenos HTV; 2. Zlatne ✏ice Slavonije, Po✏ega 21.9.1996. prijenos na HTV. IEF 
video 438.  
 31. vinkovačke jeseni 1996., Vinkovci, 20.-22.9.96. IEF video 439-443.  
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 Druga slatinska smotra folklora, Slatina 28.4.1996. i susret s članovima KUD-a 
"Podravac" iz Sopja , Sopje, 28.4.1996. IEF video 538-539. 
 "Okol toga bêla grada Zagreba". Priredba u sklopu 20. događanja amaterske 
folklorne scene Zagreba. Zagreb, Cvjetni trg, 18.5.1997. IEF mgtf 2790. 
  
 1. Đeletovci, KUD " Grančica" - Đeletovci, 28.2.1998. 2. Doseljeni Gibarčani - 
Osijek, 28.2.1998. IEF mgtf 2907 DAT.  
 Doseljni Gibarčani - Vi⌃njevac, Poganovci, Budimci - 1.3.1998. IEF mgtf 2908 
DAT. 
 Doseljeni Gibarčani - Poganovci 26.3.1998. i Osijek 26.3.1998. IEF mgtf 2909 
DAT.  
 1. Doseljeni Gibarčani - Osijek 26.3.1998. 2. Dubo⌃evica - tambura⌃ki sastav 
"⇧okačka grana", Dubo⌃evica, 27.3.1998. IEF mgtf 2910 DAT. 
Ceriba⌃ić, Naila;  Jerko Bezić  
 KUD "Seljačka sloga" - Kutina (Kutinsko Selo). Repertoar ✏enske vokalne 
skupine. O✏ujak 1996. IEF mgtf 2725 (snimila Ljerka Jerenović). 
 Susret sa članicama i članovima KUD-a "Seljačka sloga" - Kutina (Kutinsko 
Selo). 26. lipnja 1996. 1. Prikaz sijela. 2. Reprezentativni program KUD-a. 3. 
Ženska pjevačka skupina. IEF mgtf 2726 DAT  (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 Susret sa članicama i članovima KUD-a "Seljačka sloga" - Kutina (Kutinsko 
Selo). 26. lipnja 1996. Ženska pjevačka skupina. Mladi tambura⌃i. IEF mgtf 
2727 DAT  (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
Ceriba⌃ić Naila; Grozdana Maro⌃ević; Svanibor Pettan  
 Razgovor s dr. Jerkom Bezićem o njegovom ✏ivotu i etnomuzikolo⌃kom radu. 
17.1.1994. IEF mgtf 2527.  
 1. Razgovor s dr. Jerkom Bezićem o njegovom ✏ivotu i etnomuzikolo⌃kom radu. 
17.1.1994. 2. Messner Gerald Florian: The Shark Calling Ritual and its Music - 
The Malangan cult society of New Ireland in Papua (New Guinea). Predavanje u 
Zagrebu 21.1.1994. IEF mgtf 2528.  
 Razgovor s dr. Jerkom Bezićem o njegovom ✏ivotu i etnomuzikolo⌃kom radu. 
1994. 22 str. IEF rkp 1466. Disketa br. 58.  
 Etnomuzikologija i tradicijska glazba u Hrvatskoj: prilog raspravi o nacionalnom 
programu njegovanja znanstvene i kulturne ba⌃tine. 1998. Str. 15. IEF rkp 
1622. 
Ceriba⌃ić, Naila; Branka Žakula 
 Pjevačka skupina iz Tordinaca. Pjevačka skupina iz Tovarnika. 1998. IEF mgtf 
2896.  
Clemente, Pietro; Fabio Mugnaini; Pietro Vereni 
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 Razgovor u Institutu 20.3.1998. IEF video 615. 
Čale Feldman, Lada  
 Teatar u teatru u hrvatskoj dramskoj knji✏evnosti (folklorna i umjetnička 
ishodi⌃ta). Doktorska disertacija - Filozofski fakultet Sveučili⌃ta u Zagrebu, 
1994. 417 str. IEF rkp 1500. 
Čale Feldman, Lada; Ivan Lozica 
 Maskenbal u hotelu Fontana u Buzetu 25.2.1995. IEF video 319 (snimila Lada 
Čale Feldman). 
 1) Karneval u Roču 26.2.1995; 2) Karneval u Buzetu pred hotelom Fontana 
26.2.1995. IEF video 320 (snimila Lada Čale Feldman). 
 1) Karneval u Kastvu 27.2.1995; 2) Karneval u Rovinjskom Selu 28.2.1995. IEF 
video 321 (snimila Lada Čale Feldman). 
 1) Karneval u Rovinjskom Selu 28.2.1995; 2) Maskenbal u hotelu Fontana u 
Buzetu 28.2.1995; 3) Igra na ruh u Svetom Ivanu 1.3.1995. IEF video 322 
(snimila Lada Čale Feldman). 
 1) Igra na ruh u Svetom Ivanu 1.3.1995; 2) Pogreb Pusta u Roču 1.3.1995. IEF 
video 323 (snimila Lada Čale Feldman). 
Čapo, Jasna  
 Godi⌃nji i ✏ivotni običaji u Labin⌃tini. Istra 1982. (Istra✏ivanje grupe studenata 
etnologije iz Zagreba i Beograda od 25. kolovoza do 5. rujna 1982.) Str. 27. IEF 
rkp 1562. IEF foto 36629-36647. 
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Čapo Žmegač, Jasna  
 Antun Radić i suvremena etnolo⌃ka istra✏ivanja. Znanstveni skup, 1993. Str. 31. 
IEF rkp 1563. 
 New evidence and old theories: the example of Croatia. Simpozij "Where does 
Europe end?" Budapest, 6-9.IV.1994. 14  str. IEF rkp 1468. 
 50 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Čapo Žmegač, Jasna: 
Hrvatski uskrsni običaji - predstavljanje knjige 7.4.1998. u Hrvatskom 
kulturnom klubu (Muzej za umjetnost i obrt) u Zagrebu. O autorici i knjizi 
govore dr. sc. Dunja Rihtman-Augu⌃tin i dr.sc. Željka Čorak. IEF video 616-
617 (snimio Goran ⇧antek). 
Čapo, Jasna; Ivica Martinu⌃  
 Istra. Roverija, 1.-15.VIII.1980. Grupa: Gospodarstvo. (Studentsko istra✏ivanje.)  
Str. 18.  IEF rkp 1561. IEF foto 36629-36647. 
Čiča, Zoran  
 1) Duhovni forum "Čovječanstvo - jedna obitelj; 2) Sri Chinmoy - izlo✏ba. 1994. 
IEF video 271. 
 1) Koncert Sathya Sai centra Tu⌃kanac; 2) Koncert grupe "Prabhat Music 
Mandala". 1994. IEF video 274. 
 Promocija knjige "Saijeve poruke tebi i meni, 3" i koncert grupe "Sathya 
anandam". 1994. IEF video 275. 
 Pučka kultura i povijesni proces. Neki elementi hrvatske pučke kulture u 
kontekstu progona vje⌃tica u ranoj modernoj Europi. Magistarski rad, Filozofski 
fakultet - Odsjek za etnologiju, Zagreb 1995. 140 str. IEF rkp 1519. 
Ćaleta, Jo⌃ko  
 5. smotra pjevačkih skupina Kutina '96. Kutina, 8.12.1996. IEF mgtf 2739. 
 Istra✏ivanje u Dubrovniku, Pelje⌃cu i Korčuli 1997. IEF foto 37815-37880. 
 Jurjevo u Gornjoj Stubici 22. travnja, 1997. IEF foto 38151-38159. 
 Proslava Jurjeva u Gornjoj Stubici 22. travnja 1997. IEF mgtf 2795 DAT. 
 13. smotra folklora Dalmacije, Metković 25.-27.4. 1997. IEF mgtf 2799-2800.
  
 Smotra folklora Dalmacije u Metkoviću 1997. IEF foto 38160-38183. 
 31. omladinski tambura⌃ki festival Hrvatske bratske zajednice, Zagreb 5. srpnja 
1997. Dvorana Vatroslava Lisinskog. IEF mgtf 2801. 
 Prvi klapski susreti zemalja Mediterana, Omi⌃ 23. srpnja 1997. IEF mgtf 2803. 
 Smotra folklornih skupina Karlovačke ✏upanije, Ogulin 14.9.1997. IEF mgtf 
2838 DAT. 
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 Smotra folklornih skupina Karlovačke ✏upanije, Ogulin, 14.9.1997. IEF mgtf 
2839 DAT. 
 Proslava Sv. Nikole Tavelića u Li⌃anama Ostrovičkim (Ravni Kotari), 
14.11.1997. Crkva Sv. Nikole Tavelića. IEF mgtf 2897-2898 DAT. 
 KUD "Glinska tamburica", Glina 8.2.1998. IEF mgtf 2893 DAT. 
 Obilazak grupa za Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu 1998. - Slunj, 
Li⌃ane Ostrovičke, Lovinac. IEF mgtf 2917 DAT. 
 Obilazak za Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu 1998. Slunj - razgovori s 
kazivačima i članovima KUD-a "Korana". IEF mgtf 2921 DAT.   
 3. smotra dječjeg tambura⌃kog stvarala⌃tva Kutina '98. Kutina 6.3.1998. IEF 
mgtf 2920 DAT.  
 Obilazak grupa za 32. međunarodnu smotru folklora 1998. - Posedarje, Li⌃ane 
Ostrovičke. 15.4.1998. IEF mgtf 2933 DAT.   
 1. Obilazak KUD-a "Spu✏var" iz Brodarice kraj ⇧ibenika, 18.4.1998. - odabir 
programa za 14. smotru folklora u Metkoviću. 2. Četvrta smotra pučkog 
crkvenog pjevanja ⇧ibenske biskupije u Zatonu kraj ⇧ibenika 18.4.1998. IEF 
mgtf 2934 DAT.   
 14. smotra folklora Dalmacije "Na Neretvu misečina pala", Metković 24.-
26.travnja 1998. Prva večer. IEF mgtf 2935 DAT.   
 14. smotra folklora Dalmacije "Na Neretvu misečina pala", Metković 24.-
26.travnja 1998. Druga večer. IEF mgtf 2936 DAT.   
 14. smotra folklora Dalmacije "Na Neretvu misečina pala", Metković 24.-
26.travnja 1998. Treća večer. IEF mgtf 2937 DAT. 
 14. smotra folklora Dalmacije "Na Neretvu misečina pala", Metković 24.-
26.travnja 1998. Li⌃anska misa. Opuzen 26.4.1998. IEF video 621 (snimila Iva 
Niemčić). 
Ćaleta, Jo⌃ko; Jerko Bezić 
 Svirka violinista Ivana ⇧anteka iz Dvori⌃ća kraj Gline. Letovanić 3.4.1998. IEF 
mgtf 2922 DAT (snimio Jo⌃ko Ćaleta).   
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Ćaleta, Jo⌃ko; Goran Mato⌃  
 Smotra folklornih skupina Karlovačke ✏upanije, Ogulin 14. rujna 1997. IEF 
video 541-543.  
D'Alessio, Giovanni  
 "Lastovo - poklad 1998". IEF video 571-572. 
Delić, Simona  
 Luka na ⇧ipanu 1996. IEF foto 36908-36916. 
 Istra✏ivanje u Dubrovniku i na Pelje⌃cu 1997. IEF foto 37881-37948. 
 Istra✏ivanje na Pelje⌃cu i Korčuli 1997. IEF foto 38004-38028. 
 Usmena knji✏evnost (pjesme, razgovor) na Pelje⌃cu, 8.2.-10.2.1997. IEF mgtf 
2829 -2832. 
 Folklorna građa s Pelje⌃ca 1997. IEF rkp 1621.  
Delić, Simona; Ivan Lozica  
 Usmena knji✏evost na Pelje⌃cu (priče, razgovor, običaji, vjerovanja), 7.2.1997. 
IEF mgtf 2827-2828. 
Dimić, Marina  
 Slovenska narodna epska poezija. Diplomski rad - Katedra za usmenu 
knji✏evnost Odsjeka za kroatistiku i ju✏noslavenske filologije Filozofskog 
fakulteta Sveučili⌃ta u Zagrebu. 1994. 48 str. IEF rkp 1485.  
Dorčić, Vinko     
 Ba⌃ćanske ⌃trolige - zbirka anegdota iz Ba⌃ke. Fotokopija. Original u ONŽO NZ 
61. Str. 52. IEF rkp 1578. 
 Narodni običaji u Ba⌃ki na Krku. 1969? Fotokopija. Original u ONŽO NZ 139. 
Str. 10 + 6 + 1. IEF rkp 1577. 
Dorčić, Vinko; Ivo Dekanić; Vinko Premuda  
 I. pol. 20 st. 1. Rukopisna bilje✏nica "Iz bilje✏aka ✏akna Iva Dekanića". 2. 
Molitve i zaklinjanja iz Ba⌃ke na Krku. Prijepis rukopisne bilje✏nice "Iz 
bilje✏aka ✏akna Iva Dekanića". Fotokopija. Original u ONŽO NZ 115a, b, c. Str. 
57 IEF rkp 1576. 
Forjan, Josip  
 10. Sesvečki susreti folklora, Podravske Sesvete 23.4.l995. Matkana nedjelja. 
IEF video 409 (presnimio Tvrtko Zebec). 
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Franić-Novak, Lucija  
 31. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Otvaranje izlo✏be i radionice 
"Obnova ruha otoka Mljeta i njegova primjena na tekstilnim rukotvorinama". 
Nastup pjevačica. IEF mgtf 2802 (snimio Jo⌃ko Ćaleta). 
Gabelica, Zrinka  
 Usmena narodna knji✏evnost Imotske krajine u korpusu lista "Imotska krajina" 
od 1970.-1988. Diplomski rad - Kroatistika, Filozofski fakultet u Zagrebu 1996. 
Str. 129. IEF rkp 1603. 
Golubić, Tatjana  
 Folklorna glazba Bolivije. Seminarski rad, Muzička akademija u Zagrebu 
1991/1992. Str. 5. IEF rkp 1530. 
Gulin, Valentina  
 Kultura renesansnog grada: primjer Dr✏ićeva Dubrovnika. Diplomski rad, 
Filozofski fakultet Sveučili⌃ta u Zagrebu, Odsjek za povijest, srpanj 1995. Str. 
58. IEF rkp 1555. 
Hadjinac, Damir  
 Glazba u Evangeličkoj crkvi u Zagrebu, 1994. Seminarski rad iz 
etnomuzikologije na Odsjeku za glazbenu teoriju Muzičke akademije Sveučili⌃ta 
u Zagrebu. 16 str. IEF rkp 1501. IEF mgtf 2620. 
Had✏ihusejnović-Vala⌃ek, Miroslava 
 Crkvene pjesme. Pjevačice iz Dra✏a (Baranja), prognanice u Osijeku 1993. i 
1994.  IEF mgtf 2721-2723.  
 Radio emisija Iz hrvatske narodne ba⌃tine - "Nek' se čuje, nek' se zna!" 
Hrvatski radio (urednik Željko Kovačić) 1994. IEF mgtf 2596-2597. 
 "Iz narodne ba⌃tine Slavonije i Baranje" - Hrvatski radio, Zagreb - emisija I. 
programa, 30. listopada 1996. u 11,30 sati. Razgovor s dr. Jerkom Bezićem u 
povodu obilje✏avanja 100. obljetnice Zbornika za narodni ✏ivot i običaje HAZU 
i Hrvatskih narodnih pjesama MH. IEF mgtf 2729. 
 Skupina starijih ✏ena KUD-a "Zrinski" iz Tordinaca (u progonstvu). (Emisija iz 
narodne ba⌃tine - Hrvatski  radio, Zagreb I, 10.12.1997. IEF mgtf 2889 
(presnimila i popisnu listu izradila Naila Ceriba⌃ić).  
 1. "Iz narodne ba⌃tine" - radio emisija - Hrvatski radio, Zagreb I, 3.12.1997. 
Snimljeno 23.10.1997. - Đeletovčani na blagdan sv. Ivana Kapistrana. 2. "Iz 
narodne ba⌃tine" - radio emisija - Hrvatski radio, Zagreb I, 22.10.1997. - KUD 
"Grančica" (u progonstvu) IEF mgtf 2906. 
Haluza, Jana  
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 Glazba u adventističkoj crkvenoj zajednici u Zagrebu. 1995. Seminarska radnja 
iz etnomuzikologije - Muzička akademija u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju. 16 
str. + prilozi. IEF rkp 1523. IEF mgtf 2652. IEF video 362. 
Hemetek, Ursula; Sofija Bajrektarević   
 Bosnischer Abend. Eine musikalisch-poetische Reise. IEF video 412.  
Herberich-Marx, Geneviève  
 Étude de l' évolution d' une sensibilité religieuse: Témoinages iconographiques 
et scripturaires de pèlerinages alsaciens (Ex-voto, Livre de Miracles, Cahiers d' 
Intentions de Prières de Thierenbach). Tome I, Tome II. Thèse de Doctorat 
nouveau régime - Université des sciences humaines de Strasbourg, Faculté des 
sciences sociales. 1989. IEF rkp 1518. 
Herron, Amy  
 Presnimci s kaseta. Izbor snimaka Radio Vukovara. IEF mgtf 2806 -2808. 
HKD "Napredak" podru✏nica Novi Travnik  
 Izvorne i druge pjesme La⌃vanske doline, 1994. Pjevačka skupina HKD 
"Napredak" podru✏nica Novi Travnik. Prijava za Međunarodnu smotru folklora 
u Zagrebu 1995. IEF mgtf 2646 (popisnu listu izradila Naila Ceriba⌃ić). 
Horáková, Jadranka  
 Tradicijske slavenske glazbene značajke u obrednim pjesmama na dunavsko-
panonskom području. Predavanje odr✏ano u Zagrebu 28.2.1995. 7 str. IEF rkp 
1508. 
Horvat, Davor  
 Adventistička crkva i njezina glazba kod nas i u svijetu. Seminarska radnja iz 
etnomuzikologije - Muzička akademija u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju. 
1996. 9 str. + prilozi. IEF rkp 1524. IEF mgtf 2653.  
Hrvačić, Stjepan i drugi  
 (Marija Dokman - notni zapisi) Narodne pjesme u kolu Posavine i Pokuplja (i 
druga građa). IEF rkp 1551. 
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I⌃tvančić, Branko  
 1) "Du✏ijanca" (banda⌃ i banda⌃ica: Stipan Mamu✏ić i Gordana I⌃tvančić) 
23.7.1989. u Tavankutu; 2) "Du✏ijanca" 22.7.1990. u Tavankutu. IEF video 
284. 
 "Du✏ijanca" (Josip Ninčević i Svjetlana Rudić). 1991. IEF video 285. 
I⌃tvančić, Branko; Dragutin Vunek  
 1) Smotra folklora 1967. (Dragutin Vunek); 2) Film "Tavankutom jednim 
putom" (Branko I⌃tvančić). 1994. IEF video 305.  
Ivančan, Ivan  
 Plesovi i plesni običaji okolice Koprivnice. 1993. IEF mgtf 2698-2701. 
 18. događanja amaterske folklorne scene grada Zagreba: Zagrebački folklorni 
ansambl Dr. Ivana Ivančana. Koncert u čast 45. obljetnice umjetničkog 
djelovanja Dr. Ivana Ivančana. Zagreb, 6. 6.1995. IEF mgtf 2665. 
Ivančan, Ivan ml.  
 Smotra folklora, Slavonski Brod 1984. IEF video 444. 
 Međimurje 1988. Predsmotre. IEF video 445. 
 Nova Gradi⌃ka. Smotra tradicijskih puhačih glazbala, 4.5.1996. IEF video 446. 
Ivanković, Ivica 
 Zorica Jandras - pučki dramski pisac. Prilog poznavanju pučke teatarske prakse 
u Hrvatskoj. Diplomski rad - Sveučili⌃te u Zagrebu, Filozofski faklutet, Odsjek 
za etnologiju, 1997. Str. 51. IEF rkp 1596. IEF video 504. 
Ivković, Zlatko  
 Alternativne oznake hrvatskih vojnih postrojbi. Bilje⌃ke. 1990. 2 str. IEF rkp 
1558. 
Ivo⌃ević, Andro  
 Pučka pjesma. Selo Godnjak (Slavonija). 1963. Str. 2 IEF rkp 1600. 
Jambre⌃ić, Renata  
 Usmena kazivanja o ✏ivotu. Problem pragmatike i semantike pripovjednog 
teksta. Magistarski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu 1994. 135 str. IEF rkp 
1481. 
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Jambre⌃ić Kirin, Renata  
 Petrinja. 20.08.1995. IEF foto 36111-36180. 
 Petrinja. Hrastovica. Obnovljene kuće. 1996. IEF foto 37420-37453. 
Jančec, Bla✏   
 Svatovski govori. Turči⌃će. Fotokopija. 20 str. IEF rkp 1472. 
Jandras, Zorica  
 TV emisije: Iz pučkog kazali⌃ta - HRT 1995. Redakcija narodne glazbe i 
običaja : urednik Igor Michieli, redatelj Berislav Makarović. 1. "Babica su 
bete✏ni". 2. "U na⌃em dragom Kupljenovu" - Video snimka - Prilog diplomskoj 
radnji Ivice Ivankovića "Zorica Jandras - pučki dramski pisac". IEF rkp 1596. 
IEF video 504. 
Ja⌃ić, Ivana  
 "Dubrovački karnevo". Dubrovnik, 6.2.1997. i 9.2.1997. (✏upski). IEF video 
501. 
Jelenović, Ive  
 Neki proljetni običaji u Dobrinju na otoku Krku. Mesopusni i svadbeni običaji u 
Dobrinju (otok Krk). 1948. Fotokopija. Original u ONŽO NZ 4a-b. Str. 10 + 99. 
IEF rkp 1575. 
Jelica, Davorka  
 Liturgijsko pjevanje - "Cantores Sancti Marci". Seminarski rad iz 
etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu 1994. IEF mgtf 2538. 
 Glazbeni ✏ivot u crkvi Svetog Marka u Zagrebu. Seminarski rad iz 
etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu 1994. 11+4 (prilog) str. IEF 
rkp 1475. 
Kalapo⌃, Sanja  
 Primjer subkulture mladih u Zagrebu: Martićevci 60-tih i 70-tih godina XX. 
stoljeća. Diplomska radnja, Odsjek za etnologiju - Filozofski fakultet u Zagrebu. 
1996. Str. 39. IEF rkp 1534. 
 Iskazi prikupljeni prilikom istra✏ivanja Martićevaca, zagrebačke subkulturne 
skupine aktivne tijekom 60-tih i 70-tih godina XX. stoljeća. Str. 10+8. IEF rkp 
1601. 
 Mnogostruki identitet (zagrebačke) subkulturne skupine. Referat sa znanstveno-
stručnog godi⌃njeg skupa Hrvatskog etnolo⌃kog dru⌃tva 7. i 8. lipnja 1996. u 
Zagrebu. Str. 10. IEF rkp 1602. 
 30. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1996. (Tekstovi o dijelovima 
svadbenih običaja izvedenih na smotri.) IEF rkp 1565. Disketa br. 55 (kutija 5). 
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 Razgovor o bijelim ma⌃karama u selu Putniković na poluotoku Pelje⌃cu 1997. 
Str. 12. IEF rkp 1595. IEF mgtf 2784 -2785. 
 Poklade. Dubrovnik, Putniković (Pelje⌃ac) 1997. IEF foto 37677-37748. 
 "Folk Art - Coke Art: Die Form als Kunst oder die Kunst der Form" (oblik kao 
umjetnost ili umjetnost oblika). Tekst uz fotografije s izlo✏be, Beč 19.2.-
15.3.1998. Vidi IEF foto 38559 -38571. Str. 2 + katalog. IEF rkp 1633.  
Kaser, Karl  
 The Balkan Family Pattern. Simpozij "Where does Europe end?" Budapest, 6-
9.IV.1994. 13 str. IEF rkp 1469. 
Knebl, Dunja  
 "Za⌃to sam postala javna pjevačica s 47 godina ili Strah od kloniranja" - 
monodrama s pjevanjem na hrvatskom (međimurskom), engleskom, 
indonezijskom, ruskom jeziku. Zagreb, 5.5.1997. IEF mgtf 2833 (snimila Suzana 
Marjanić) (vidi: IEF rkp 1607).  
 "Za⌃to sam postala javna pjevačica s 47 godina ili Strah od koloniranja" - 
Koncert u Narodnom sveučili⌃tu u Zelini 23.1.1998. IEF mgtf 2891. 
Knebl, Dunja; Lidija Bajuk  
 Radio emisija - Radio 101, 21.3.1996. IEF mgtf 2912.  
Korda, Vesna  
 "Matkanje" (Sestrenje). Diplomski rad - Odsjek za etnologiju, Filozofski faklutet 
u Zagrebu. 1988. Str. 44 + 8. IEF rkp 1571. 
Kostelac, Branko  
 Mljetski zapisi. Tradicijski plesovi, pjesme, običaji i no⌃nja iz Babinog Polja na 
otoku Mljetu, 1971.- 1976. Str. 40. IEF rkp 1568. 
 Narodni plesovi i pjesme iz Repi⌃ća (Jaskansko prigorje) 1987. Str. 20. IEF rkp 
1590. IEF mgtf 2035. 
 Repertoar KUD-a "Mostanje", Mostanje (Karlovac) 18.4.1994. Repertoar KUD-
a "Vinčica", Belajske Poljice, 29.6.1996. IEF mgtf 2713. 
 Pjesme i svirka u Slavetiću (Jaskansko prigorje) 1995. IEF mgtf 2730. 
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Krnic, Kre⌃imir  
 Elementi usmenog pjesni⌃tva i elementi klasične knji✏evnosti u Ramayani. 
Magistarski rad - Filozofski fakultet Sveučili⌃ta u Zagrebu, 1994. 173 str. IEF 
rkp 1505. 
Kurz, Marina  
 Intervju s Resi W., Donau⌃vabicom. Transkripcija (njemački). Objavljeno 
(skraćena verzija diplomske radnje "U ✏ivotu se nijedne domovine ne treba 
bojati: Domovina u kognitivnom sustavu prognanice Resi W., Donau⌃vabice): 
Zbornik "Nijemci u Hrvatskoj jučer i danas", Zagreb 1994. IEF rkp 1507. 
Kuzmanović, Mila  
 Zbirka tradicijskih narodnih glazbala Franje Ksavera Kuhača u Etnografskom 
muzeju u Zagrebu. Seminarski rad iz etnomuzikologije, Muzička akademija u 
Zagrebu, 1994. 13+15 (prilog) str. IEF rkp 1473. IEF foto 33997-34020. 
Letinić, Lubica  
 The Relationship between Men and Women Expressed in the Wedding Ritual 
on the Island of I✏. International Baccalaureate XV . High Shool. 1993. 26 str. 
IEF rkp 1489. 
Loizos, Peter  
 Sophia and Her People. Eventual Lives. 1986. IEF video 342 (snimio Andres 
Theodorou). 
Lozica, Ivan  
 Krnjeval Donja Ka⌃tela '93. IEF video 277 (snimio: KKD "Krnjeval"). 
 Krnjeval Donja Ka⌃tela '94. IEF video 278 (snimio: KKD "Krnjeval"). 
 Procesija "Za kri✏en" (Gospin plač) 13/14.4.1995. IEF video 334 (snimili Vaska 
i Ivan Lozica). 
 Procesija "Za kri✏en" (Gospin plač) 13/14.4.1995. IEF video 335 (snimili Vaska 
i Ivan Lozica). 
 1) Bratov⌃tinska procesija "Po bo✏jih grebih"; 2) Teoforična procesija 
(14.4.1995). IEF video 336 (snimili Vaska i Ivan Lozica).  
 Poklade u Donjim Ka⌃telima 20.2.1996. IEF video 494 (snimio: KKD 
"Poklade"). 
 Poklade u Donjim Ka⌃telima 11.2.1997. IEF video 495 (snimio: KKD 
"Poklade"). 
 Odlazak na terensko istra✏ivanje. 1997. IEF foto 38029a-38029 e. 
 Gumno kod Dubrave (Pelje⌃ac) 1997. IEF foto 38061-38062. 
 Lopar 1998. IEF mgtf 2900 -2904. 
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 Poklade. Donja Ka⌃tela 1998. IEF video 614  (snimio: KKD "Poklade"). 
 50 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu: Predstavljanje triju 
knjiga dr. sc. Ivana Lozice - Hrvatski karnevali, Folklorno kazali⌃te, Izvan teatra 
- u Hrvatskom narodnom kazali⌃tu u Zagrebu 12. veljače 1998. IEF video 567 
(snimila Iva Niemčić). 
Lozica, Ivan; Lada Čale Feldman 
 Razgovor s Vladom Pernićem, Buzet, 28.2.1995. IEF mgtf 2633. 
Marinović, Marko  
 "Prvo kolendanje u Novoj Zelandi". Snimio za gusle Marko Marinović. 1933. 3 
str. IEF rkp 1549. 
Marjanić, Suzana  
 Folklorna građa s poluotoka Pelje⌃ca (mitolo⌃ke /demonolo⌃ke/, povijesne i 
etiolo⌃ke predaje). 1997. Str. 62. IEF rkp 1608. IEF mgtf 2852-2854, 2855. 
 Istra✏ivanje u Dubrovniku i na Pelje⌃cu 1997. IEF foto 38030-38060, IEF foto 
38063-38150 a. 
 Fuga mundi Dunje Knebl. Dunja Knebl: "Za⌃to sam postala javna pjevačica s 
47 godina ili Strah od kloniranja" - monodrama s pjevanjem na hrvatskom 
(međimurskom), engleskom, indonezijskom, ruskom jeziku. Zagreb, 5.5.1997. 
Objavljeno: Frakcija, Zagreb 1998., str. 17-20. Prilog: Hemeroteka, programi, 
plakati - Dunja Knebl. Str. 10 +  prilozi. IEF rkp 1607. Vidi: IEF mgtf 2833. 
 Kontekstualnost Krle✏inih "Davnih dana". Magistarski rad - Filozofski fakultet 
Sveučili⌃ta u Zagrebu, 1997. Str. 258. IEF rkp 1619. 
Marjanović, Luka  
 Hrvatske narodne poslovice. s.a. Fotokopija. Original u ONŽO SZ 132. Str. 8. 
IEF rkp 1585. 
Marks, Ljiljana  
 Predaje. Žeinci (Luka) 1994. IEF mgtf 2581-2582. 
 Stilografija usmene proze suvremenih zapisa. Zagrebačke usmene priče te 
njihove stilografske obrade u hrvatskoj knji✏evnosti. Doktorski rad. Sveučili⌃te u 
Zagrebu, Filozofski fakultet, 1996. Str. 362. IEF rkp 1566. 
 IEF video 288 -289. 
Maro⌃ević, Grozdana  
 Predlo⌃ci za TV emisije: Drme⌃ - tradicijski ples kajkavskih Hrvata. Jurjevo. 
1993. Str. 2 + 9. IEF rkp 1591. Vidi i IEF video 497. 
 Izbor tradicijske glazbe Zagreba i okolice. Presnimci s gramofonskih ploča koje 
će Croatia Records izdati povodom 900. obljetnice grada. 1994. IEF mgtf 2542-
2551. 
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 "Serbus, dragi Zagreb moj". Izbor snimaka s gramofonskih ploča Jugotona i iz 
fonoteke Instituta (vidi popisnu listu). 1994. IEF mgtf 2552. 
 Izbor glazbe za izlo✏bu "Zagrebačke uspomene. Etnografske slike grada". 
21.7.1994. u Etnografskom muzeju u Zagrebu. IEF mgtf 2552. 
 Martinje 1994. IEF mgtf 2618-2619. 
 Glazba uz izlo✏bu "Mladenka u hrvatskim svadbenim tradicijama" u 
Etnografskom muzeju u Zagrebu. 27.6.1996. (autorica izlo✏be: Zorica Vitez) - 
30. međunarodna smotra foklora, Zagreb 1996. Popratna priredba. IEF mgtf 
2724.  
 3. susret folklornih grupa ✏upanije karlovačke u Generalskom Stolu 1997. IEF 
foto 38390-38423. 
Maro⌃ević, Grozdana; Jerko Bezić 
 6. smotra pjevačkih skupina - Kutina, XI 1997. IEF mgtf 2890. 
Maro⌃ević, Grozdana; Naila Ceriba⌃ić; Svanibor Pettan 
 Razgovor s dr. Jerkom Bezićem o njegovom ✏ivotu i etnomuzikolo⌃kom radu. 
1994. 22 str. IEF rkp 1466. Vidi IEF mgtf 2527. Disketa br. 58 (kutija 5). 
Maro⌃ević, Grozdana; Jo⌃ko Ćaleta 
 3. smotra folklornih skupina Karlovačke ✏upanije, Generalski stol, 22. lipnja 
1997. IEF mgtf  2796  DAT  (snimio Jo⌃ko Ćaleta).  
Matasović Trpimir  
 Liturgijsko pjevanje - Zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu 1994. Seminarski 
rad iz etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu 1994. IEF mgtf 2539. 
 Glazbovanje u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu kao primjer liturgijskog 
glazbovanja u rimokatoličkoj crkvi u pokoncilskom razdoblju. Seminarski rad iz 
etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu 1994. 8 str. IEF rkp 1474. 
Mato⌃, Goran  
 Bijele ma⌃kare. Putniković, veljača 1997. IEF video 511 (presnimljeno na 
VHS).   
 Repertoar skupine iz Miklou⌃a, 24.1.1998. IEF mgtf 2899. 
 Posjet KUD-u "Glinska tamburica", Glina 8.2.1998. IEF video 566. 
 Ljetna ⌃kola folklora. IEF video 598  (presnimio Tvrtko Zebec).  
Mesić, Ariana  
 Crkvena pučka popijevka Novigrada Podravskog. Diplomski rad, Muzička 
akademija Sveučili⌃ta u Zagrebu, 1994. 137 str. IEF rkp 1499. 
Messner, Gerald Florian  
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 The Shark Calling Ritual and its Music - The Malangan cult society of New 
Ireland in Papua (New Guinea). Predavanje u Zagrebu 21.1.1994. IEF mgtf 
2531 i IEF mgtf 2528. 
 The Multipart Singing of Manus Island (Papua, New Guinea), Flores (Indonesia) 
and South-Eastern Europe. Predavanje u Zagrebu 3.2.1994. IEF mgtf 2529-
2530. 
 "New trends in ethnomusicology". Predavanje u Zagrebu 6.10.1995. Dr. Gerald 
Florian Messner (Austrija - Australija). IEF mgtf 2673 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
Me✏narić, Aleksandra   
 Duhovna glazba Indije - vedska glazba. Seminarski rad, Muzička akademija u 
Zagrebu, 1991/1992. Str. 12. IEF rkp 1531. 
Milin, Nenad  
 Narodne no⌃nje otoka Murtera 1991. IEF foto 36251-36260.  
Miholić, Irena  
 Glazba u zajednici Hare Kri⌃ne. Seminarski rad iz etnomuzikologije, Muzička 
akademija u Zagrebu 1994. 12+5 (prilog) str. IEF rkp 1478. IEF foto 34021-
34029.  
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Miklo⌃ević, Marijan ⇧olja  
 Od brazde do pogače. Tovarnik - Lovran 1995. IEF rkp 1569. 
Mileusnić, Zlatko  
 Organizacija tradicijskog stočarstva i stočarska kretanja na planini Vla⌃ić. 
1988-1990. Magistarski rad - Filozofski fakultet u Zagrebu 1993. 84 str. + 
prilozi (I-XV). IEF rkp 1464. 
Milovčić, ⇧imun 
 Pjesmice (l887?). Duba⌃nica/Krk. Fotokopija. Original u ONŽO NZ 133. Str. 18. 
IEF rkp 1579. 
Mi⌃ić, Nensi   
 Folklorna glazba Kine. Seminarski rad, Muzička akademija u Zagrebu, 
l991/1992. Str. 10 + 9. IEF rkp 1532. 
Mladinić, Igor  
 Rock muzika sedamdesetih i osamdesetih godina: analiza stila. Diplomska 
radnja na Odjelu za glazbenu kulturu Muzičke akademije Sveučili⌃ta u Zagrebu 
1992. 84 str. + 37 str. IEF rkp 1502. 
Mrakovčić, Vladimir  
 Porod - svadba - smrt. Običaji u Puntu (otok Krk) 1897. ONŽO SZ 39. 
Fotokopija. Str. 116. IEF rkp 1573. 
Muraj, Aleksandra  
 Za creskim stolom. Tradicijska prehrana u strukturi lokalne kulture. 1994. 97 
str. IEF rkp 1479. 
Murat, Andro  
 Zapisi. Luka ⇧ipanska (do 1929. g.) 1912-1929. Fotokopija. Original u Arhivu u 
Dubrovniku. IEF rkp 1586. 
Mustapić, Ivana  
 Transformacije aerofonih i kordofonih glazbala u zvučne igračke i suvenire u 
okolici Marije Bistrice od 1875. do 1997. godine. Diplomski rad - Odsjek za 
etnologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, 1997. Str. 53. IEF rkp 1605. 
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Nazor, Ante  
 Folklorna građa Poljica. 1964-1972. Transkripcije s magnetofonskih vrpci i 
zapisi. Fotokopija. Str. 118. IEF rkp 1564. Vidi IEF mgtf 424, 526-527. 
Nemanić, Davorin   
 Na⌃ Hanswurst ili ⌃to su na⌃e kolede, na⌃i Boduli i jo⌃ ⌃to⌃ta. Istra 1919. 
Fotokopija. Original u ONŽO SZ 184. Str. 63. IEF rkp 1582. 
Niemčić, Iva  
 Svadba Snje✏ane i Davora, Čučerje 23.8.1996. IEF video 564. 
 "Čučerska svadba" u ✏ivotu Čučeraca. Diplomski rad - Odsjek za etnologiju 
Filozofskog fakulteta Sveučili⌃ta u Zagrebu, 1997. Str. 29 + 39 (prilozi). IEF rkp 
1616. 
 14. smotra folklora Dalmacije "Na Neretvu misečina pala", Metković 24.-
26.travnja 1998. IEF mgtf 2938-2941. IEF video 618-620.  
Pa✏anin, Ivan  
 Duhovna glazba Vini⌃ća (crkveni napjevi, mise), 1980-tih. Vidi članak: Ivan 
Pa✏anin "Narodni ✏ivot i običaji u Vini⌃ćima"; Vartal 1-2/1996, 1-2/1997. str. 
111-245. IEF mgtf 2840-2849.  
Perić-Polonijo, Tanja  
 Folklorna građa (prete✏no usmena poezija), Cernik - Opatovac 1988.-1989. Str. 
90. IEF rkp 1545. Vidi mgtf 2072-2074, 2075, 2107-2109. 
 Olinko Delorko: Narodne pjesme iz okolice Trogira. Priređeno za tisak (iz IEF 
rkp 326. Olinko Delorko: Narodne pjesme iz okolice Drni⌃a i Trogira, 1959. 
Objavljeno: "Vartal", broj 1-2/1996, 1-2/1997. str. 45 - 110. Matica hrvatska - 
ogranak Trogir, urednik Ivan Pa✏anin. 3+5+59 str. IEF rkp 1542. Vidi: IEF rkp 
326. Disketa br. 57 (kutija 5). 
 Konavosko usmeno pjesni⌃tvo u zbirkama Instituta za etnologiju i fokloristiku 
(Olinko Delorko: Narodne pjesme iz Konavala, 1961. IEF rkp 381). Str. 110+23. 
IEF rkp 1547. Disketa br. 57 (kutija 5). 
 Usmene lirske pjesme Župe dubrovačke. Olinko Delorko: Narodne pjesme iz 
Župe dubrovačke 1962. (priređeno za tisak iz IEF rkp 391.) 10+75 str. IEF rkp 
1543. Vidi: IEF rkp 391. Disketa br. 57 (kutija 5). 
 Usmena knji✏evnost otoka Hvara. Priređeno za tisak (Projekt "Otoci" - Matica 
hrvatska). Str. 23+4+3+21+11. IEF rkp 1544. 
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Pernić, Renato  
 29. smotra narodne glazbe i plesa Istre. Labin - Dubrova, 13.8.1994. Izbornik i 
urednik programa Renato Pernić. IEF mgtf 2615. 
 "Z bajson po Istre - na Subotina 94." Buzet, ⇧terna 9.9.1994. IEF mgtf 2616. 
 "Z bajson po Istre - na Subotina 94." Buzet, ⇧terna 9.9.1994. IEF mgtf 2617. 
 31. (sredi⌃nja) smotra narodne glazbe i plesa Istre, Cerovlje 10.8.1996. IEF 
video 499 -500 (snimila Naila Ceriba⌃ić).  
 31. (sredi⌃nja) smotra narodne glazbe i plesa Istre. Cerovlje, 10. kolovoza 1996. 
IEF mgtf 2753- 2754 DAT (snimila Naila Ceriba⌃ić).  
Pervan, Boris  
 "Srida u Imotskom" i drugi tekstovi. Zagreb 1995. Str. 15. IEF rkp 1557. 
Petrinjak, Anita  
 A Subculture of Drunks in Zagreb. International Baccalaureate XV. High Shool. 
1993. 40 str. IEF rkp 1486. 
Petru⌃anec, Sanja  
 Narodna i kulturno-glazbena djelatnost Delnica i okolice. Diplomska radnja - 
Glazbena kultura, Pedago⌃ki fakultet u Puli Sveučili⌃ta u Rijeci. 1996. Str. 66. 
IEF rkp 1572. 
Pettan, Svanibor  
 Fotosnimci KUD-ova, Banovina, 1989. IEF foto 38427-38487 dia. 
 Par u narodnoj no⌃nji, Banovina 1989. IEF foto 38488 (snimio Gordan Lederer). 
 Musikk fra Pakistan (SFS, Oslo) 1990. IEF video 272. 
 1) Posjet dvjema osnovnim ⌃kolama u Slavoniji u sklopu međunarodnog projekta 
European Awareness (koordinator: Andrea Rauter, London); 2) Kratki primjeri 
uz referate dr. Albince Pesek "Multicultural Music Education in Slovenia" 
predstavljen na 32. svjetskom kongresu ICTM-a u Berlinu 1993. godine i 
"Multikulturalna glasbena vzgoja in izobra✏evanje" predstavljen na skupu 
"Etnologija v ⌃oli" u Ljubljani 1994. godine; 3) Maurice Sendak: Where the 
Wild Things Are (Kraj, kjer so divje zveri) - glazbeno-scenska predstava; 4) 
Maurice Sendak: Where the Wild Things Are (Tamo gdje ✏ive divlja stvorenja) - 
glazbeno-scenska predstava. IEF video 327. 
 Kazivanje g. Bogdana Sepčića u povodu 70. rođendana. Zagreb 1994. IEF mgtf 
2571-2572. 
 Glazbovanje bosansko-hercegovačkih izbjeglica u Ljubljani 12.4.1994. i Beču u 
lipnju 1994. IEF video 283. 
 1) Maurice Sendak: Where the wild things are (scenska predstava 21.3.1995. u 
Zagrebu); 2) Dokumentarno gradivo o ansamblu AZRA iz Osla (27.3.1995. u 
Oslu). IEF video 331. 
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 Romi u Hrvatskoj. I. Drugo savjetovanje o odgoju i izobrazbi romske djece u 
Hrvatskoj, Kri✏evci, subota, 27. siječnja 1996. II. Proslava 8. travnja - Svjetskog 
dana Roma. Kutina, srijeda, 3. travnja 1996. IEF video 399. 
Pettan, Svanibor; Naila Ceriba⌃ić, Grozdana Maro⌃ević  
 Razgovor s dr. Jerkom Bezićem o njegovom ✏ivotu i etnomuzikolo⌃kom radu. 
1994. 22 str. IEF rkp 1466. Vidi IEF mgtf 2527. Disketa br. 58 (kutija 5). 
Plav⌃a, č.s. Dulcelina  
 Duhovna glazba u Salima na Dugom otoku 1973. Svjetovne pjesme. IEF mgtf 
2851.   
 Duhovna glazba u Salima na Dugom otoku 1973. i 1974. (Misa, Velika 
sedmica). IEF mgtf 2850.  
Ple⌃e, Iva  
 Usporedba nekih sistema hrvatske terminologije srodstva. Diplomska radnja - 
Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučili⌃ta u Zagrebu. 1997. Str. 44. 
IEF rkp 1612. 
Pletenac, Tomislav  
 Ideologija menad✏era u reklami HTV-a. Diplomska radnja - Odsjek za 
etnologiju, Filozofski fakultet Sveučili⌃ta u Zagrebu, 1994. 24 str. + 16 priloga. 
IEF rkp 1504. 
 TV emisija o Milovanu Gavazziju (scenarij i tekst: Tomislav Pletenac) - HTV 
1995. IEF video 488. 
Popović, Željko   
 Repertoar KUD-a "Matija Gubec" iz Gornje Stubice 1994. Repertoar guslačkog 
narodnog sastava. IEF mgtf 2640. 
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Povrzanović, Maja  
 Kazivanja o ratu - Borovo Naselje. Zagreb, 5.3.1993. IEF mgtf 2768. 
 Kazivanja o ratu - Borovo Naselje. Zagreb, 5.3.1993. IEF mgtf 2769. 
 Ratna svakodnevica - ⇧ibenik. Zagreb, 12.12.1993. IEF mgtf 2764. 
 Ratna svakodnevica - Osijek, Zadar. Zagreb, 25.5.1994. i 28.5.1994. IEF mgtf 
2765.        
 Ratna svakodnevica - Zadar. Zagreb, 28.5.1994. IEF mgtf 2766.  
 Ratna svakodnevica - Zadar. Zagreb, 9.7.1994. IEF mgtf 2767.  
 Kazivanja o ratu - Dubrovnik i okolica. Dubrovnik, 31.3.-5.4.1996. Čilipi, 
4.4.1996. Zagreb, 9.4.1996. IEF mgtf 2770-2779. 
 Kultura i strah: ratna svakodnevica u Hrvatskoj 1991/92. Doktorska disertacija - 
Filozofski fakultet Sveučili⌃ta u Zagrebu 1997. IEF rkp 1614. IEF mgtf 2301-
2305, 2423-2427, 2764- 2779. 
Prica, Ines  
 Odlike etnografskog pisma u modernoj hrvatskoj etnologiji (Kulturni i 
znanstveni dijalog u diskurzu etnologije suvremenosti). Doktorska disertacija. 
Sveučili⌃te u Zagrebu - Filozofski fakultet, Zagreb 1996. Str. 327. IEF rkp 1570. 
 Poklade u Samoboru 1997. IEF foto 37482-37523. 
 Dobro mjesto za krizu etnologije. Disciplinarni razvoj hrvatske etnologije u 
okrilju zagrebačkog Instituta za etnologiju i fokloristiku. 1998. Str. 32. IEF rkp 
1632. 
Puljar, Sanja  
 Razgovor o bijelim ma⌃karama u selu Putniković na poluotoku Pelje⌃cu 1997. 
Str. 52. IEF rkp 1594. IEF mgtf 2780-2783. 
 Poklade. Dubrovnik, Putniković (Pelje⌃ac) 1997. IEF  foto 37524-37676. 
 Poklad na Lastovu 1998. IEF foto 38495-38558. 
 Opis TV filmova presnimljenih na video (vidi: TV filmovi). 
Radau⌃ Ribarić, Jelka  
 Tradicijsko kulturno nasljeđe, ⌃to je to, kako ga sačuvati? [Izlaganje odr✏ano u 
okviru Okruglog stola "Tradicijsko kulturno nasljeđe, ⌃to je to, kako ga 
sačuvati?"] , Zagreb 7.12.1993., 10 str. IEF rkp 1470. 
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Radio Velika Gorica  
 KUD "Dinara" pri Zavičajnom klubu Kijevo. Zagreb 1994. Pripremio: Ante 
Jurić-Aramba⌃ić. IEF mgtf 2614. 
Ra⌃ica, Melko  
 The Calendrical Cycle in the Pre-christian Religion of the Croats. À thesis 
Submitted to the faculty of The University of Mississippi In partial fulfillment of 
the requirements For the degree of Sociology and Anthropology, August 1996. 
Str. 103. IEF rkp 1609. 
Rihtman-Augu⌃tin, Dunja  
 Za⌃tita folklora - akcija i problemi. Unesco - Pariz 1982. Str. 8+8+ prilozi. IEF 
rkp 1611. 
 Predavanje o Bo✏iću u Kulturnom informativnom centru - Zagreb 23.12.1993. 
IEF foto 35461-35468 (snimila Lela Roćenović). 
 TV-emisija "Latinica" 9.12.1994: Djed Mraz - Djed Bo✏ićnjak. IEF video 307 
(presnimka s HTV). 
Rihtman-Augu⌃tin, Dunja; Ines Prica  
 Razgovor prigodom dodjele Herderove nagrade Dunji Rihtman-Augu⌃tin 
(travanj 1997.) Objavljeno: "Tjednik", 18. travnja 1997. Str. 59 (Herderova 
nagrada; Etnologija svakodnevnog ✏ivota). IEF mgtf 2798. 
Rihtman-Augu⌃tin, Dunja; Tonči Trstenjak  
 Priča o Bo✏iću. Knji✏evni petak, 20.12.1996. Gradska knji✏nica, Starčevićev trg 
6, Zagreb. IEF mgtf 2756 (snimila Suzana Marjanić). 
Ritig-Beljak, Nives  
 "Davidov zid" - detalji. Zagreb. 1993. IEF foto 34030-34034, IEF foto 34035-
34058 (col.dia). 
 Zvjezdari iz Petrijevaca, 1994. IEF mgtf 2574. IEF video 293. 
 Sastanak Hrvatskog ✏rtvoslovnog dru⌃tva, Zagreb 24.11.1994. Prognanici iz 
Iloka. IEF mgtf 2621. 
 Životna priča Dr. Djenane Buturović iz Sarajeva. Zagreb, 1.7.1994. IEF mgtf 
2622. 
 Pučke kuhinje u Zagrebu. Snimke s Hrvatskog radija (Sljeme). IEF mgtf 2623. 
 Razgovor s Gjukom pl. Miletićem, Zagreb 10.7.1994. TV-emisija o Bačkim 
Hrvatima - tekst, Zagreb 10.8.1994. IEF mgtf 2624. 
 1. Sastanak s prvim prognanicima iz Baranje u ⇧panskom, Zagreb 16.9.1991. 2. 
Emisija o povrću (presnimka). IEF mgtf 2625. 
 Vojvođani u Zagrebu (Slankamen) 1995. IEF mgtf 2674.  
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Robinić, Marko  
 Svadbeni običaji Jaskanskog polja i prigorja. Bratinečki povrati. Zavr⌃ni rad - 
Glazbena ⌃kola funkcionalne muzičke pedagogije u Zagrebu - "Glazbeni 
folklor". 1996. Str. 19+ 8. IEF rkp 1567. 
Roginić, Jana  
 Dnevnik 1988-1998. Pjesmarica. 446 zapisa. IEF rkp 1414. 
 Ru⌃ani kakve pamtim. 1997. 1998. Str. 151. IEF rkp 1604. 
Rončević, Anita   
 Ivan Radić. Pučki umjetnik. Diplomska radnja - Sveučili⌃te u Rijeci, Pedago⌃ki 
fakultet u Puli, Glazbena kultura, 1994. Str. 54 + priloga 7. IEF rkp 1553. 
Ro✏ić, Vesna  
 Glazba u crkvi Isusa Krista od Svetaca Posljednjih Dana u Zagrebu. 1995. 
Seminarska radnja iz etnomuzikologije - Muzička akademija u Zagrebu, Odsjek 
za muzikologiju. 1996. IEF mgtf 2650. IEF rkp 1521. 
 Glazbena praksa u Crkvi Isusa Krista od Svetaca Posljednijh Dana u Zagrebu. 
1995. Seminarska radnja iz etnomuzikologije - Muzička akademija u Zagrebu, 
Odsjek za muzikologiju. 12 str. + prilozi. IEF rkp 1521. IEF mgtf 2650. 
 Glazbena praksa u Sathya Sai Organizaciji u Zagrebu. 1995. Seminarska radnja 
iz etnomuzikologije - Muzička akademija u Zagrebu, Odsjek za muzikologiju. 16 
str. + prilozi. IEF rkp 1522. IEF mgtf 2651. 
Salopek, Ivan   
 Narodne pjesme iz Ogulina i okolice 1956-1975. (Zapisi, transkripcije tekstova 
pjesama snimljenih na mgtf. vrpcama , notni zapisi, opis kola). Arhivski br. 
napjeva 25909-25961. Fotokopija. IEF rkp 1624. Vidi: IEF mgtf 645-652. 
Senjković, Reana  
 Grafiti. IEF foto 36919 -36975 (dia). 
 Izbori 1992. IEF mgtf 2737. 
 Politička propaganda. Zadar 1994. IEF foto 36261-36268. 
 Plakati: Papa u Hrvatskoj 1994. (Ivan Pavao II u Zagrebu 10. i 11. rujna 1994.). 
IEF foto 36869-36878. 
 Plakat "SDP - 100 godina hrvatske socijaldemokracije 1894.-1994." 1994. IEF 
foto 36879-36880. 
 Politička propaganda. Izbori 1995. Zagreb. IEF foto 36269-36313. 
 Izbori 1995. IEF mgtf 2738. 
 Izbori 1995. - stranački TV spotovi. IEF video 480. 
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 Presnimci s HTV i OTV - politička propaganda, izbori 1995. IEF foto 36829-
36863. 
 Lutke - četnici. IEF foto 36864-36868 (dia). IEF foto 36977-36981 (dia). 
 Ratno znakovlje. IEF foto 36982-37067 (dia) . 
 Politički plakati. IEF foto 37068-37131 (dia). 
 Ratno znakovlje (presnimci s TV ekrana). IEF foto 37132-37152. 
 Vizualni aspekti političke propagande. IEF foto 37153-37159 dia. 
 Vizualni aspekti političke propagande i folklorni likovni izraz: Hrvatska nakon 
1990. Doktorski rad - Filozofski fakultet u Zagrebu 1996. Str. 164. IEF rkp 
1630. 
 Izbori 1997. Zagreb 1997, travanj. IEF foto 37949 -38003. 
Sepčić, Bogdan  
 Emisija "Smijeh iz rodnog kraja" - rane 1970-te (⇧ale iz Hrvatskog zagorja, 
Like, Dalmacije). Dječja pjesma i pitalice. Emisija "Zdravo djeco" - pjevaju i 
sviraju učenici osnovnih ⌃kola iz Konjica (BiH). IEF mgtf 2814. 
 Folklorna glazba Banije (Izbor I.) - Lu⌃čani i Graberje, 1979. Radio Zagreb, 
urednik: Bogdan Sepčić; istra✏ivač: Grozdana Maro⌃ević. Izbor glazbe za 
gramofonsku ploču "Narodne pjesme i plesovi Banije 1" RTZ-Jugoton, ULP 
2050 Stereo. IEF mgtf 2817. 
 Folklorna glazba Banije (Izbor II.) - Mađari i Gornja Bačuga 1979. Radio 
Zagreb, urednik: Bogdan Sepčić; istra✏ivač: Grozdana Maro⌃ević. Izbor glazbe za 
gramofonsku ploču "Narodne pjesme i plesovi Banije 1" RTZ-Jugoton, ULP 
2050 Stereo. IEF mgtf 2818.  
 Izrađivač i svirač glazbala iz Cresa, 1980. Razgovor i svirka na raznim tipovima 
tambura i na blok flauti. IEF mgtf 2812-2813.   
 Bepo i Tone Rudan iz folklornog dru⌃tva "Cere". Svirka (sopele, volarice, mih, 
⌃urle) i pjesme uz tarajkanje. Snimio Bogdan Sepčić. IEF mgtf 2811. 
 Folklorna glazba Like (Izbor). IEF mgtf 2815-2816.  
 Radio emisija "Govorimo o folkloristici u Hrvatskoj danas" I. dio (ciklus 
"Govorimo o muzici", 22.4.1983. Radio Zagreb I program (17,30-18,00); 
urednik Bogdan Sepčić - razgovor u kojem sudjeluju Zoran Palčok, Ivan Ivančan 
i Jerko Bezić; razgovor vodi Maja Povrzanović. Teme: Dru⌃tvo folklorista, 
folkloristika (predmet, ciljevi, primjena). Glazba: primjeri s LP "Da si od srebra, 
da si od zlata". IEF mgtf 2809.   
 Radio emisija "Govorimo o folkloristici u Hrvatskoj danas" II. dio (ciklus 
"Govorimo o muzici", 6.5.1983. Radio Zagreb I program (17,30-18,00); urednik 
Bogdan Sepčić - razgovor u kojem sudjeluju Zoran Palčok, Ivan Ivančan i Jerko 
Bezić; razgovor vodi Maja Povrzanović. Teme: Ljetna ⌃kola folklora, načini i 
problemi primjene folkloristike, KUD-ovi, 30. kongres SUFJ. IEF mgtf 2810. 
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Sremac, Stjepan  
 Ples i plesni običaji otoka Krka 1986. Transkripcije (s mgtf. vrpci 1896-1901): 
Tvrtko Zebec. Str. 82. IEF rkp 1618. 
 Cernik (Nova Gradi⌃ka). Ples i plesni običaji 1990. Transkribirao: Tvrtko Zebec. 
IEF rkp 1546.  
 Analiza i strategija dugoročnog razvoja "Lada" - slu✏beni analitički stručni 
dokument izrađen za potrebe rukovođenja Ansamblom "Lado" i prihvaćen od 
strane Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu, primjerak s kritikama s 
američke turneje kao sastavnim dijelom. Zagreb 1993. IEF rkp 1638. 
 Plesni folklor i formiranje nacionalne svijesti Hrvata. Izlaganje na godi⌃njem 
skupu Hrvatskog dru⌃tva folklorista u Vara✏dinu 1996. IEF rkp 1639. 
Stepanov, Stjepan  
 Zagrebačka seljačka smotra 13.VI.1937. ( notni zapisi iz ostav⌃tine - fotokopija) 
Str. 6. IEF rkp 1623. Vidi: IEF mgtf A 28 i A 32 (CD 31); IEF film 9 (video 
565). 
Stipi⌃ić, Ljubo  
 (scenarij i animacija) "Plači srcem i očima". Koncert pučkih pjevača bratov⌃tina 
i crkvenih zborova u okviru priredbe Pasionska ba⌃tina 7.4.-14.4.1995. u 
Zagrebu. IEF mgtf 2648 (snimio Jerko Bezić). 
 "Klanjamo se tebi, Isukrste". Korizmeni koncert. Pjevaju crkveni pučki pjevači 
s otoka Brača. Scenarij i animacija: Ljubo Stipi⌃ić Delmata. Srijeda, 27. o✏ujka 
1996. u Crkvi Svetoga Kri✏a u Zagrebu. IEF video 398 (snimila Anamarija 
Starčević-⇧tambuk). 
 "Kalvarija". Oratorij za sole, mu⌃ki, ✏enski i mje⌃oviti zbor na temelju hvarskog 
pučkog crkvenog pjevanja. Izvodi: Ansambl "Lado", Zagreb, Crkva Sv. Kri✏a, 
Siget, 23. o✏ujka 1997. IEF mgtf 2794 (snimio Jo⌃ko Ćaleta). 
 Pasionska Ba⌃tina - Ljubo Stipi⌃ić: "Propni, propni ga!" Koncert velikotjednih 
napjeva (stari pučki crkveni pjevači iz Ka⌃tela - Kambelovca, Luk⌃ića i Starog). 
Zagreb, Kazali⌃te "Komedija" 6.4.1998. Ljubo Stipi⌃ić: Kalvarija (izvadak) - 
"Lado". Zagreb, Kazali⌃te "Komedija" 6.4.1998. IEF mgtf 2922 DAT (snimio 
Jo⌃ko Ćaleta).  
⇧antek, Goran  
 Ribarstvo u Putnikoviću. l997. IEF mgtf 2787 DAT. 
 Ribarstvo u Putnikoviću 1997. Transkripcije razgovora s audiokasete IEF mgtf 
2787 (DAT). Str. 40. IEF rkp 1613. 
⇧arić, Dunja  
 Nastambe individualnih bračnih zajednica u okviru obiteljske zadruge u Hrvata. 
Magistarska radnja - Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučili⌃ta u 
Zagrebu, 1994. 111 str. IEF rkp 1515. 
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⇧kokić, Tea  
 Procesija na Žirju - Velika Gospa 15.8.1996. IEF foto 36593-36603.  
 Istra✏ivanje poklada u Dubrovniku i Pelje⌃cu 1997. IEF foto 37749-37814. 
⇧krabalo, Marina  
  Etnologija kao nastavni predmet u Hrvatskoj 1931.-1945. Diplomski rad - 
Sveučili⌃te u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju, 1996. Str. 59. 
IEF rkp 1592. 
⇧poljarić, Borko  
 Liturgijsko sviranje i pjevanje. Institut za crkvenu glazbu u Zagrebu. Katedralni 
zbor. Zagreb 1994. Primjeri uz seminarski rad iz etnomuzikologije, Muzička 
akademija u Zagrebu, 1994. IEF mgtf 2536. 
 Prikaz djelatnosti Instituta za crkvenu glazbu "Albe Vidaković" u Zagrebu. 
Seminarski rad iz etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu 1994. 11+4 
(prilog) str. IEF rkp 1477. 
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⇧pralja, Izak  
 Bo✏ićni koncert. Obradio i priredio: fra Izak ⇧pralja. Crkva Sv. Franje 
Ksaverskoga, Zagreb, 19.1.1997. IEF mgtf 2757 (snimio Jo⌃ko Ćaleta). 
⇧prem Lovrić, Branka  
 Spremi⌃ta za kukuruz u Hrvata s njihovim paralelama u Europi. Magistarska 
radnja - Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučili⌃ta u Zagrebu, 1994. 
150 str. + prilozi. IEF rkp 1516. 
⇧u⌃ak, Katarina 
 The Concept of Motherhood in Zagreb. International Baccalaureate XV. High 
Shool. 1993. 24 str. IEF rkp 1487. 
⇧tuk, Niko  
 Narodne pjesmice. s.a. Pelje⌃ac. Fotokopija. Original u ONŽO SZ 193. Str. 9. 
IEF rkp 1587. 
Tagac  
 Smotra Seljačke sloge, Zagreb 1937. (samo slika; presnimljeno s IEF film 9. 
Vidi notne zapise Stjepana Stepanova u IEF rkp 1623). IEF video 565.  
Toma⌃ević, Ivan  
 Nova Akropola. "Paracelzus" - predavanje 3.3.1998. - Europski dom u Zagrebu. 
IEF mgtf 2927 (snimila Suzana Marjanić).  
Toma✏ić, Tamara   
 Glazba Židova Sefarda u Bosni. Seminar iz etnomuzikologije, Muzička 
akademija u Zagrebu 1991/1992. Str. 11. IEF rkp 1529. 
Traerup, Birthe  
 Auf der Spur der albanischen Volksmusik. Die Geschichte einer Expedition 
nach Kosovo und Makedonien 1959. Ÿ Birthe Traerup 1995. 
Musikvidenskabeligt Institut Københavns Universitet. IEF video 408. 
Vala⌃ek, Miroslava  
 Zbirka narodnih popijevaka iz Bosanske Posavine 1955. 54 str. IEF rkp 1467. 
Veljača, Senija  
 Karneval Rado⌃ića i Donjih Ka⌃tela, 1988 - 1991. Diplomski rad - Odsjek za 
etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučili⌃ta u Zagrebu. 1991. 53 str. + 29 
priloga. IEF rkp 1503. 
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Vitez, Zorica  
 Pučke crkvene pjesme. Sveta Marija, Vrati⌃inec (Međimurska ✏upanija) 1994. 
IEF mgtf 2598. 
 Pučke crkvene pjesme. Lobor (Krapinsko-zagorska ✏upanija), Sveta Marija 
(Međimurska ✏upanija) 1994. IEF mgtf 2599. 
 Pučke crkvene pjesme. Gotalovo (Koprivničko-kri✏evačka ✏upanija), Čakovec 
(Međimurska ✏upanija). 1994. IEF mgtf 2600. 
 28. međunarodna smotra folklora - "Zagrebu za obljetnicu". 1994. IEF video 
302-303 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 28. međunarodna smotra folklora - 1) Nastupi u Boćarskom domu; 2) Nadahnute 
ba⌃tinom... Koncert Dunje Knebl i Lidije Bajuk - Hampamer. 1994. IEF video 
304 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 28. međunarodna smotra folklora - nastupi u Boćarskom domu. 1994. IEF video 
312 (snimio Tvrtko Zebec). 
 28. međunaroda smotra folklora - otvorenje izlo✏be Crkvene pučke popijevke 
zagrebačke nadbiskupije; savjetovanje; izlo✏ba. 1994. IEF video 296 (izlo✏bu 
snimila Nada Bezić). 
 28. međunaroda smotra folklora - koncert Crkvene pučke popijevke zagrebačke 
nadbiskupije 21.7.1994. IEF video 297 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 28. međunaroda smotra folklora 1994. - Turopoljska svadba 1. IEF video 298. 
 28. međunaroda smotra folklora 1994. - Turopoljska svadba 2. IEF video 299. 
 28. međunarodna smotra folklora - Zagreb 1994. IEF foto 34089-35057 (snimio 
Davor ⇧iftar). 
 28. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1994. Priredba "Zagrebu za 
obljetnicu" - Nastupi sudionika smotre, 23.7.1994. - Gradec. IEF mgtf 2675-
2684. Snimio Hrvatski radio (urednica Maja Martinec-Hollós). 
 28. međunaroda smotra folklora 1994. - 1) Folklorna ba⌃tina Zagreba; 2) TV-
prijenos mimohoda. IEF video 300 (snimio Tvrtko Zebec). 
 TV-prilozi o 28. međunarodnoj smotri folklora (Aleksej Pavlovsky), 1994. IEF 
video 295. 
 28. međunarodna smotra folklora 1994. - TV-presnimka mimohoda (Aleksej 
Pavlovsky). IEF video 301 (HTV). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, 1995. Etnografski film. Prilog 
obilje✏avanju 100 godina filma. "The Origins of Scientific Cinematography" - 
Institut für den Wissenschaftlichen film - Göttingen. Presnimci. IEF video 360.  
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, 1995. Etnografski film. Prilog 
obilje✏avanju 100 godina filma. "The Origins of Scientific Cinematography" - 
Institut für den Wissenschaftlichen film - Göttingen. Presnimci. Projekcija 
odr✏ana u Kulturno-informativnom centru, Preradovićeva 5. IEF video 361.  
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 29. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu. 20.7.1995. Savjetovanje 
"Rekonstrukcija narodne no⌃nje". IEF mgtf 2667 (snimio Goran ⇧antek). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1995. Tradicijska svirka sjeverne 
Istre, Gradec 21.7.1995. IEF mgtf 2685-2686. Snimio Hrvatski radio (urednica 
Maja Martinec-Hollós). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1995. Hrvatska i gosti - Gradec, 
21.7.1995., 21.00 sat. IEF mgtf 2687-2695. Snimio Hrvatski radio (urednica 
Maja Martinec-Hollós). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, 1995. 1. Tradicijska svirka 
sjeverne Istre. - Gradec, 21.7.1995. u 20 sati. 2. Hrvatska i gosti - Gradec, 
21.7.1995. u 21 sat. IEF video 357 (snimio Tvrtko Zebec). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, 1995. 1. Hrvatska i gosti - Gradec, 
21.7.1995. u 21 sat. 2. Ple⌃ite s nama - HKUD "M. Gubec" iz Donjeg Miholjca 
(voditeljica radionice Jasenka Bla✏eković). 3.Izlo✏ba "Narodna no⌃nja Donjeg 
Miholjca". 4. Publika. Proba grupe Skrpčić-Pinezić, o. Krk. 5. "Kum i njegovi 
pajda⌃i gajda⌃i" - glazba Hrvata u Mađarskoj, Gradec 23.7.1995. IEF video 358 
(snimio Tvrtko Zebec). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu, 1995. 1. Nastavak: "Kum i njegovi 
pajda⌃i gajda⌃i" - glazba Hrvata u Mađarskoj (Pečuh / Budimpe⌃ta). 2. 
"Hrvatska i gosti" - Gradec, 23.7.1995. u 21 h. 3. Ple⌃ite s nama - Kud 
"Mladost" Odra. IEF video 359 (snimio Tvrtko Zebec). 
 29. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1995. 1. Trg bana Josipa Jelačića, 
21.7.1995. - nastupi skupina, 17 sati. 2. Misa za sudionike smotre, Katedrala - 
22.7.1995. IEF video 490 (snimio Tvrtko Zebec). 
 29. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1995. 1. Misa za sudionike smotre, 
Katedrala - 22.7.1995. - nastavak. 2. Prijem u Dvercima. IEF video 491 (snimio 
Tvrtko Zebec). 
 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu. 1995. IEF foto 35494 -36110 
(snimio Davor ⇧iftar). 
 HTV prijenos - 29. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1995. (20-22.7.). 
IEF video 580 (presnimio Tvrtko Zebec). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. 1) Gornjovrapčanski svadbeni 
običaji "Snubljenje i opremanje mlade" - ansambl "Vrapčanci", Centar za 
kulturu Susedgrad - Zagreb, 16.7.1996. 2) Izlo✏ba - svadbene fotografije stare i 
nove iz ✏upe Sv. Barbare - Gornje Vrapče. 16.7.1996. (autorica: Stanka 
Mustapić) IEF video 422 (snimila Anamarija Starčević-⇧tambuk). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. 1) nastavak : Izlo✏ba - svadbene 
fotografije stare i nove iz ✏upe Sv. Barbare - Gornje Vrapče. (autorica: Stanka 
Mustapić). Centar za kulturu Susedgrad-Zagreb, 16.7.1996. 2) Projekcije: 
Svadba na filmu i televiziji (uvodno slovo: Sanja Puljar, Aleksej Pavlovsky) 
Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb, 17.7.1996. 3) Okrugli 
stol "O smotrama folklora u povodu 30. međunarodne smotre folklora", 
Etnografski muzej, Zagreb, 18.7.1996. (izlaganje: Zorica Vitez, Naila Ceriba⌃ić, 
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Jelka Radau⌃ Ribarić). EF video 423-424 (snimila Anamarija Starčević-
⇧tambuk). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. 1. Nastavak: Okrugli stol "O 
smotrama folklora u povodu 30. međunarodne smotre folklora", Etnografski 
muzej, Trg Ma✏uranića 14, Zagreb, 18.7.1996. (izlaganje: Svanibor Pettan, 
Aleksej Pavlovsky, Miroslava Vala⌃ek-Had✏ihusejnović (dio). 2. Priredba 
"Dobro do⌃li: strani ansambli i predstavnik domaćina - Trg bana Jelačića, 
18.7.1996. IEF video 425 (snimile Anamarija Starčević-⇧tambuk i Naila 
Ceriba⌃ić). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. Priredba "Hrvatska i gosti" 
20.7.1996. - Gradec 19.45. IEF video 426-427 (snimili: Sanja Puljar, Sanja 
Kalapo⌃, Goran ⇧antek, Valentina Gulin). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. 1. Priredba "Dobro do⌃li: strani 
ansambli i predstavnik domaćina", HKPD "Bosiljak" - Trg bana Jelačića, 
18.7.1996. 2. Informacija o 30. MSF. 3. Dječja plesna, glazbena i likovna 
radionica (Paviljon na Zrinjevcu, 19.7.1996.). 4. Fotografiranje na Zrinjevcu 
(grupa iz Austrije), autobus, čistač cipela na Trgu bana Jelačića. IEF video 429 
(snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 30. međunarodna smotra foklora, Zagreb, 17.- 21.7.1996. Izlo✏ba "Mladenka u 
hrvatskim svadbenim tradicijama" - autorica: Zorica Vitez, suradnice: 
Zvjezdana Anto⌃ i Iris Bi⌃kupić - 1. otvorenje izlo✏be u Etnografskom muzeju u 
Zagrebu, 27. lipnja 1996. 2. Izlo✏ba - snimljeno 14. listopada 1996. IEF video 
434 (snimio Tvrtko Zebec (1.) i Anamarija Starčević-⇧tambuk (2.)). 
 30. Međunarodna smotra folklora - Zagreb, 1996. IEF foto 36314 -36546 
(snimio Davor ⇧iftar) . 
 Mladenka u hrvatskim svadbenim tradicijama - izlo✏ba u Etnografskom muzeju 
u Zagrebu 1996. IEF foto 36547-36592 (snimio Davor ⇧iftar). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. IEF foto 37347-37366 (snimio 
Davor ⇧iftar). 
 30. međunarodna smotra foklora, Zagreb, 17.-21.7.1996. Sredi⌃nja svečanost na 
Trgu bana Jelačića 19. srpnja u 20,05 sati. IEF video 435-437 (snimio Tvrtko 
Zebec). 
 30. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1996. 20.7.1996. - Gradec 19.45 - 
Priredba "Hrvatska i gosti". IEF mgtf 2740-2752 (snimio HRT - urednica Maja 
Martinec). 
 30. međunarodna smotra folklora, Zagreb 1996. Misa u katedrali, 21.7.1996. 
Prijem u Gradskoj vijećnici - dodjela priznanja predsjednika dr✏ave Ivanu 
Ivančanu, Jelki Ribarić Radau⌃, Jerku Beziću i Petru Mihanoviću. IEF video 
428 (snimio Tvrtko Zebec). 
 31. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 16.-20.7.1997. IEF video 528-530 
(snimile Puljar Sanja i Iva Niemčić). 
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 31. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997.  1. Okolna događanja tijekom 
Sredi⌃nje priredbe na Trgu bana Josipa Jelačića 19.7. 1997. 2. Koncert etno-
glazbe (Knebl, Vitorović, Bajuk, Legen), Gradec 19.7.1997. IEF video 531 
(snimila Naila Ceriba⌃ić). 
 31. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997.  1. Koncert etno-glazbe 
(Knebl, Vitorović, Bajuk, Legen), Gradec 19.7.1997. nastavak. 2.Glazbovanje i 
plesanje u studentskom domu "Cvjetno naselje" oko 1.30 sati 20.7.1997. 3. Sa 
prijama za predstavnike sudionika MSF, Dverca 20.7. 1997. 4. Okolna 
događanja tijekom priredbe Nastupi sudionika MSF, Gradec 20.7.1997. 5. 
Ple⌃ite s nama, plesna radionica na Gradecu 20.7.1997. IEF video 532 (snimila 
Naila Ceriba⌃ić).  
 31. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Audio snimke grupa. IEF 
mgtf 2928 DAT (snimio Vito Gospodnetić (Samofix)). 
 31. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Audio snimke grupa. IEF 
mgtf 2929 DAT (snimio Vito Gospodnetić (Samofix)). 
 31. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Audio snimke grupa. IEF 
mgtf 2930 DAT (snimio Vito Gospodnetić (Samofix)). 
 31. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Nastup sudionika 20.7.1997. 
Gradec. IEF mgtf 2931 DAT (snimio Vito Gospodnetić (Samofix)). 
 31. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Koncert etno glazbe (Dunja 
Knebl, Irina Vitorović, Lidija Bajuk, "Legen") 19.7.1997. - Gradec. IEF mgtf 
2932 DAT (snimio Vito Gospodnetić (Samofix)). 
Vojković, Vedrana  
 The High Shool Gratuation Ceremony in the City of Zagreb as a Rite of Passage. 
International Baccalaureate XV. High Shool. 1993. 12 str. IEF rkp 1488. 
Vuk, Mladen  
 Međimurska pučka crkvena popijevka. Maturalni rad iz glazbene umjetnosti - 
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti u Zagrebu. 1997. Str. 25. 
IEF rkp 1597. 
Vuković, Jelena  
 Grkokatolička zajednica u Zagrebu i grkokatoličko liturgijsko pjevanje. 
Seminarski rad iz etnomuzikologije, Muzička akademija u Zagrebu, 1994. 17 
str. IEF rkp 1476, IEF video 276, IEF mgtf 2537. 
Zbirka crkvenih (pučkih) pjesama.  
 Međimurje i područje ugarskih Hrvata. Poč. 19 st. Fotokopija. (Original je 
vlasni⌃tvo prof. Miroslava Vuka, Zagreb.) 8-75 str. IEF rkp 1496. 
Zbirka duhovnih tekstova za upotrebu pjevačicama.  
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 Sveta Marija na Muri, Međimurje 1907. Fotokopija, (Original je vlasni⌃tvo 
Barbare Ga⌃parić, Sveta Marija.) 217 str. IEF rkp 1498. 
Zbirka. Bo✏ićne pjesme.  
 Slavonski Brod 1957.g. Tekst zapisala Zdenka Benčević. Harmonizacije: o. 
Kamilo Kolb., o. Marijan Jaić. Fotokopija kajdanke. Str. 29 IEF rkp 1626. 
Zbirke. (Pjesmarice, Novigrad Podravski).  
 Crkvene pjesme. 1994. Fotokopija. Original u crkvi u Novigradu Podravskom 
(Ariana Mesić, Koprivnica). 56+37+14 str. IEF rkp 1512. 
Zebec, Tvrtko  
 25. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1990. - mimohod, katedrala, 
Dverce, otvorenje izlo✏be u Etnografskom muzeju, KD "Vatroslav Lisinski" - 1. i 
2. večer. IEF video 575.  
 1. Lado 2. 25. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1990. IEF video 574.
  
 1. ⇧krabalo, Ivo (redatelj). Film: Bunjevačke slamarice (s engleskim titlom). 2. 
Du✏ijanca u Subotici 1990. predvodi nadbiskup zagrebački kardinal Franjo 
Kuharić. 3. HTV - studijska snimka nastupa skupina na 25. MSF 1990.: 
Bapska, Slano, Ra⌃a. 4. HTV - studijska snimka nastupa skupina na 25. MSF 
1990.: Rumunjska. IEF video 483. 
 1. Diplomski rad. "Prilog proučavanju drme⌃a Zagrebačkog prigorja". 2. 
Kumrovec: nastup KUD-a "Stubica", Donja Stubica; nastup HSPD"Sljeme", 
⇧estine; 3. Goričan: priprema skupine za MSF. 4. Nedeli⌃će: Festival 
međimurska popevka. 5. 25. MSF, 1990. - otvorenje izlo✏be "Folklorna 
inspiracija hrvatskih slikarica rođenih 19. st." iz zbirke Kovačić, Galerija Račić 
- autori: M. Svirac, Z. Mihočanec. 6. 25. MSF, 1990. - otvorenje izlo✏be "25 
godina Međunarodne smotre folklora u Zagrebu", KIC, Preradovićeva 5, autor: 
N. Eckhel. IEF video 484. 
 Pripreme grupa za 25. međunarodnu smotru folklora u Zagrebu 1990. IEF video 
573.  
 1. Otvorenje 27. međunarodne smotre folklora, 1993.; 2. TV-emisije uz 27. 
međunarodnu smotru folklora, 1993.; 3. TV-emisija: Narodni običaji otoka Krka; 
4. Međunarodna smotra folklora 1992. IEF video 286. 
 Repertoar grupe iz Vrbice (Bjelovar) 1992. IEF mgtf 2629. 
 KUD "Resnik": Uskrsni običaji Resnika - igrokaz - prikaz Velikog tjedna. 1992. 
IEF video 268. 
 VII. Smotra međimurskog folklora, Donja Dubrava, 9.8.1992. IEF video 366. 
 Drme⌃ kao osnova kulturnog identiteta. KUD "Ivan Goran Kovačić" - 14. smotra 
1992. IEF video 578 .   
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 1. 13. smotra folklora Moslavine, Kutina 1993. 2. TV film "Novi Zeland - 
Europa". IEF video 347. 
 Suvremena svadba u Posavini , Hra⌃će, Bukevje, 2.10.1993. IEF video 485. 
 Nastup HKUD-a "Remete". 16. događanja amaterske folklorne scene Zagreba. 
Otvoreno sveučili⌃te, 29.6.1994. IEF mgtf 2570. 
 Mesopust. Vrbnik, Dobrinj 1994. IEF mgtf 2626. 
 Mesopust. Dobrinj, Vrbnik, Novi Vinodolski 1994. IEF mgtf 2627. 
 Istra✏ivanje na otoku Krku 1994. IEF mgtf 2628. 
 Repertoar grupe iz Gornjeg Vrapča, Zagreb 1994. Repertoar grupe iz Brčeveca 
kraj Vrbovca, 1995. IEF mgtf 2630. 
 1. Pučko pjevanje u crkvi (nije glagolja⌃ko), Vrbnik, 13.2.1994. 2. Pinezići, 13. 
2. 1994. - sopu i kantaju. 3. Vrbnik, 14.2.1994. - u kući domaćina Josipa 
⇧tefanića, u kući Dijanića. 4. Kornić u kući Mrakovčića (sopac Izidor). IEF mgtf 
2911.  
 Anketa članovima KUD-a "Luka Ilić Oriovčanin" iz Oriovca pokraj Slavonskog 
Broda, 1994. Opis kola "Slavonija u ratu" izvedenog na Međunarodnoj smotri 
folklora u Zagrebu 1992. (Vidi: The Dance Event as a Political Ritual: the Kolo 
Round Dance - "Slavonia at War", Collegium Antropologicum, 19, Zagreb, 
1/1995, 79-91.). Str. 20. IEF rkp 1552. Vidi: IEF mgtf 2481, 2482. IEF video 
209.  
 Mesopust na otoku Krku. Kazivanja o pokladama i tradicijskom plesu (Vrbnik, 
Dobrinj, Pinezići, Kornić, Novi Vinodolski) 1994. Transkripcije S IEF mgtf 
2626, 2627, 2911. Str. 34 IEF rkp 1631. 
 Susreti folklora. Podravske Sesvete, 1994. IEF video 269. 
 Mesopust 1994. IEF video 270. 
 14. smotra folklora SKUD grada Kutine. IEF video 279. 
 6. smotra sopaca otoka Krka. IEF video 280. 
 Smotra folklora - LIDAS (Lipanjski dani stvarala⌃tva), Pleternica 1994. IEF 
video 281. 
 Običaj uz porod i razgovor s kazivačicom. IEF video 281. 
 Smotra folklora "Čuvajmo običaje zavičaja" u Velikoj 29.5.1994. IEF video 309 
. 
 III. lipanjski folklorni susreti u Visokom 26.6.1994. - 1. IEF video 310.  
 III. lipanjski folklorni susreti u Visokom 26.6.1994. - 2. IEF video 311. 
 Voloderska jesen 4.9.1994. IEF video 579. 
 1. Hrvatsko kulturno dru⌃tvo "Veseli Gradi⌃ćanci" iz Unda (Mađarska), Čučerje 
1994. 2. Proba HSPD "Bosiljak" iz Čučerja, 1995. 3. Repertoar KUD-a 
"Martinčani", Martinska Ves Desna 1995. IEF video 348. 
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 Jurjevo 22-23.4.1994. IEF video 308. 
 1) Brčevec, 21.3.1995. - priprema na nastup na 29. Međunarodnoj smotri 
folklora u Zagrebu. 2) Vrbovec, 22.4. 1995. - proslava blagdana sv. Jurja. 3) 
Rakovec, 22.4. 1995. - Jurjevski krijes i zabava. 4) Podravske Sesvete, 
23.4.1995. Smotra na Matkanu nedjelju. IEF video 418. 
 Posedarje 1996. IEF video 599.  
 Gradečki Pavlovec. IEF video 603. 
 15. smotra folklora Kutina 1995., 29.5.1995. IEF video 488. 
 Izbor rozgalica i pjesama Ivančica (Kresnica) - Draganići i Karlovačko područje. 
Repertoar grupe iz Brčevca kraj Vrbovca, 1995. IEF mgtf 2631. 
 Brčevec pokraj Vrbovca. Običaji, plesovi i druga građa. 1995. IEF mgtf 2639.  
 Brčevec pokraj Vugrovca. Kazivanja o običajima i plesovima. 1995. 18 str. IEF 
rkp 1517. IEF mgtf 2639. 
 Folklorni amateri Grada Zagreba, Narodno sveučili⌃te Dubrava, 11.6.1995. IEF 
video 343 (snimio organizator, presnimio Tvrtko Zebec). 
 Lidas '95. Lipanjski dani stvarala⌃tva 6. 1995. u Pleternici. IEF video 344. 
 1. Koncert Bunjevačko-hrvatskog folklornog ansambla iz Gare (Mađarska) u 
Domu hrvatske vojske "Zvonimir" u Zagrebu 27.2.1995. 2. "Mladost i ljepota 
Slavonije" - izbor najljep⌃ih no⌃nji, Stari Mikanovci (pokraj Vinkovaca) 1995. 3. 
Koncert hrvatskih folklornih grupa u čast 5. obljetnice dr✏avnosti Republike 
Hrvatske u Domu hrvatske vojske "Zvonimir" 3.6.1995. IEF video 350. 
 1. Županijska smotra KUD-ova, Marija Bistrica, 16.7.1995. organizator: Udruga 
KUD Krapinsko-zagorske ✏upanije. IEF video 486. 
 Smotra folklora Pitomača 1995. - 11.6.1995. IEF video 487. 
 Smotra Krapinske ✏upanije u Mariji Bistrici 16.7.1995. IEF video 582-584. 
 3. susret Roma Hrvatske u Koprivnici 6.4. 1995., povodom svjetskog dana 
Roma 8. 4. IEF video 585.  
 "Čuvajmo običaje zavičaja" , Velika 28.5.1995. IEF video 586.  
 1. ✏upanijska smotra folklora - Martinska Ves Desna 10.6.1995. IEF video 588.
  
 1) Gradečki Pavlovec, Petrovo, 29.6.1996. Regionalna smotra folklora plesova 
Vrbovca i okolice. 2) Jelisavac, 8.6.1996. KUD "Ivan Brnjik Slovak". IEF video 
419. 
 Bednja, HTV, MSF. IEF video 452. 
 8. smotra međimurskog folklora u Donjoj Dubravi 9.6. 1996. IEF video 589.
  
 Posavski Bregi 30.4.1996. IEF video 591-592. 
 KUD "Mačkovec" iz Mačkovca 7.5.1996. IEF video 593.  
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 Repu⌃nica 9.7.1996. IEF video 594.  
 Posedarje 1996. IEF video 599-600.  
 Misa na Veliku Gospu u Posedarju 15.8.1996. IEF video 601.  
 "Krađa Marijina kipa" - Posedarje 1996. IEF video 602.  
 16. smotra folklora Kutina, 4.5.1996. IEF video 410. 
 1. KUD "Jankovci", Stari Jankovci. Svečanost obilje✏avanja 25. obljetnice. 2. 
KUD "Koledi⌃će", Jezera, otok Murter HTV emisija 15.9.1996. IEF video 428.  
 HRT 1996. 1997.  1. Svadba u Mačkovcu (Međimurje) 28.4.1996. 2. HTV - 
emisija "Resnički fa⌃enjek", emitirano 10.2.1997. 3. HTV - emisija "Knjigom u 
glavu" (Jasna Čapo Žmegač). 4. Priredba "LIDAS 1997."  
(Đurđevac, Ko⌃ka, Brest Pokupski, Bi⌃kupci). IEF video 561. 
 Vrbnik, 11.1.1997. Pir. IEF video 604. 
 Vrbnik, 11.1.1997. Pir. IEF video 605.   
 Vrbnik. Teta Marica. 11.1.1997. IEF video 606. 
Zebec, Tvrtko; Grozdana Maro⌃ević 
 Smotra izvornog folklora ✏upanije Vara✏dinske u okviru akcije "Upoznajte i 
sačuvajte Vinicu". 1996. IEF video 448. 
Žanić, Ivo  
 Politički diskurs i folklorna matrica (Tradicijska kultura i politička 
komunikacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji 1988-1992.) 
Disertacija - Filozofski fakultet u Zagrebu 1993. 384 str. IEF rkp 1465. 
Žic, Ivan   
 Vrbnik: rad. Fotokopija. Original u ONŽO SZ 63. Str. 172. IEF rkp 1580. 
Smotre folklora 
1946-1952. Rane smotre Seljačke sloge (istra✏ivač: Vinko Žganec) i druge snimke 
1946-1952.g. IEF mgtf 2732-2735 (presnimila Naila Ceriba⌃ić). 
1995. 18. događanja amaterske folklorne scene Zagreba, Koncert u NS 
"Dubrava" 11.6.1995. IEF video 519 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1995. Prijava za 11. smotru "Međimurske popevke '95". IEF mgtf 2641-2645 
(Josip Ceilinger). 
1996. 31. Vinkovačke jeseni 20.-22.9.1996. - Smotra izvornoga hrvatskoga 
folklora; Koncert tambura⌃kog orkestra HRT i njihovih gostiju; Đuro 
Adamović i polaznici Seminara folklora Slavonije i Baranje. IEF mgtf 
2887 DAT (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1996. 8. Smotra folklora Pitomača 1996. IEF video 450. 
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1996. Svadba na smotrama Brodsko kolo, Đakovački vezovi i Miholjsko sijelo 
1994.-1995. IEF video 454. 
1996. 30. smotra narodne glazbe i plesa Pulj⌃tine, Barban, 6. srpnja 1996. IEF 
video 493. 
1996. 19. događanja amaterske folklorne scene Zagreba. Koncert u NS 
"Dubrava", 4.5.1996. IEF video 520  (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1997. 2. smotra dječjeg tambura⌃kog stvarala⌃tva Kutina '97. IEF mgtf 2758 
(snimio Jo⌃ko Ćaleta).  
1997. 16. Mantinjada pul Ronjgi (natjecanje sopaca). Ronjgi (Vi⌃kovo) 21. 
rujna 1997. I. Natjecanje sopaca do 15. godina starosti. II. Natjecanje 
sopaca od 16 do 18 godina starosti. III. Nastup generacija. IV. Dodjela 
nagrada. IEF mgtf 2834-2835 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1997. 3. smotra folklornih skupina Karlovačke ✏upanije, Generalski Stol, 22. 
lipnja 1997. IEF video 521-522 (snimili Grozdana Maro⌃ević i Jo⌃ko 
Ćaleta). 
1997. 33. Smotra folklora "Brodsko kolo" Slavonski Brod, 22. lipnja 1997. 
Povorka sudionika smotre i nastupi folklornih skupina. Revija hrvatskih 
narodnih no⌃nji i izbor najljep⌃e Hrvatice u narodnoj no⌃nji. IEF video 
524 -526 (snimila Naila Ceriba⌃ić).  
1997. 23. Smotra folklora "Miholjačko sijelo" Donji Miholjac, 13. srpnja 1997. 
IEF video 527 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1997. Repertoar grupa (video snimci uz prijavu za MSF - Koncertna direkcija). 
IEF video 534  (popisna lista Goran Mato⌃). 
1997. 16. Mantinjada pul Ronjgi (natjecanje sopaca). Ronjgi (Vi⌃kovo) 21. 
rujna 1997. I. Natjecanje sopaca do 15. godina starosti. II. Natjecanje 
sopaca od 16 do 18 godina starosti. III. Nastup generacija IV. Dodjela 
nagrada. IEF video 540 (snimila Naila Ceriba⌃ić).  
1998. "Brodsko kolo - Alaj pjevam i pjevati znadem": 2. smotra folklornih 
pjevačkih skupina Slavonije, Baranje i Srijema, Slavonski Brod, 
7.2.1998. IEF mgtf 2894 -2895 DAT (snimila Naila Ceriba⌃ić) . 
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Koncerti 
1995. Mihanović-Salopek, Hrvojka; Beretovac, Branka Rijetko izvođene hrvatske 
bo✏ićne pjesme. Koncert u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu 17. prosinca 1995. u 
20 sati. IEF mgtf 2672 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1996. Koncert skupine "Legen" u Gjuri II (Zagreb), 11.6.1996. IEF video 510 (snimila 
i popisnu listu izradila Naila Ceriba⌃ić).  
1997. "Kri✏u daj nam milosti". Koncert ansambla "Chorus spalatensis" u Bazilici Srca 
Isusova, Palmotićeva 33, Zagreb, 22. o✏ujka 1997. Pasionska ba⌃tina. IEF mgtf 
2793 (snimio Jo⌃ko Ćaleta). 
1998. Pasionska ba⌃tina: Simpozij "Muka kao nepresu⌃no nadahnuće kulture", Hvar i 
Korčula 26.-29.3.1998. - Koncert: Pučki pjevači - Hvar i Vrboska 27.3.1998. 
IEF mgtf 2925 (snimila Hana Breko). 
1998. Pasionska ba⌃tina: Veliki tjedan u Velom I✏u i u Vrbniku na otoku Krku - 
3.4.1998. u Crkvi svete Katarine u Zagrebu. IEF mgtf 2926 DAT (snimila Ru✏a 
Bonifačić). 
1998. Pasionska ba⌃tina: Veliki tjedan u Velom I✏u na otoku I✏u i u Vrbniku na otoku 
Krku 3.4.1998. u Zagrebu, u crkvi Sv. Katarine. IEF video 611 (snimio Tvrtko 
Zebec). 
Hrvatska radiotelevizija (TV i radio emisije) 
1. Martinje, 14.11.1990. 2. Folklor Banije 1990. 3. Bunjevačka svadba. Rudolf Sremec 
1986. IEF video 576 (presnimio Tvrtko Zebec).  
Proslava Dana hrvatske dr✏avnosti 30. svibnja 1990. IEF video 329 (HDZ - TV Zagreb) 
(presnimila: Lada Čale Feldman). 
Vinkovačke jeseni 1990. Mimohod. IEF video 577. 
Hrvatski radio (urednik Aris Anđelković)  1991. Radio emisija "Ljudi dvadesetog 
stoljeća" - prof. dr. Milovan Gavazzi. IEF mgtf 2593. 
Radio emisija "Za⌃to tako?" (urednica Vi⌃nja Biti, Hrvatski radio) - Razgovor s Dariom 
Maru⌃ićem, etnomuzikologom iz Maru⌃ića u Istri. Svibanj 1991. IEF mgtf 2595. 
Ratna stradanja Dubrovačkog primorja 1991/92. (T&V studio Dubrovnik). IEF video 
273. 
"Lastovski karneval" - TV film - Hrvatska radiotelevizija 1970., redakcija 1992. 
Redatelj: Igor Michieli. Vanjski suradnik: Ivan Ivančan. IEF video 570. 
TV emisije: 1.Pro⌃lost u sada⌃njosti, 28.1.1994.: dr. Antun Radić. 2. Put u sredi⌃te 
Bosne ( dokumentarna emisija). 3. Kronologija muslimanskih zločina nad Hrvatima u 
BiH, dokumentarna emisija, siječanj, 1994. IEF video 352. 
Hrvatski radio (urednica Maja Martinec-Hollos). KUD "Dinara" pri Zavičajnom klubu 
Kijevo. Zagreb 1994. Pripremio: Ante Jurić-Aramba⌃ić. IEF mgtf 2611-2613. 
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Hrvatski radio. Plač fra Petra Kne✏evića. Žaljenje. Izvode članovi Zavičajnog kluba 
Kijevo KUD "Dinara" u Zagrebu 1995. IEF mgtf 2649 (presnimljeno u Institutu). 
TV filmovi: 1. Forske pisme i tonci, 1995. 2. Ivanjski krijes, 1994. 3. U Slavonskom 
Koba⌃u, 1995. 4. Na⌃ se Jezu⌃ gore stal, 1996. IEF video 506. 
Đakovački vezovi 1995. IEF video 581 (presnimio Tvrtko Zebec). 
"Đakovački vezovi" 16.7.1996. IEF video 590 (presnimio Tvrtko Zebec).  
Karuza, Vesna (urednica) : "Sinovi oluja" -  1. Pod oru✏jem - Govor odore, 2. Oru✏ja, 3. 
Helikopter "Sveti Duje", 4. Assault from the Sea - Marine Corps (Napad s mora) - 
marinci. IEF video 481 (presnimila Reana Senjković). 
1. Smotra folklora u Slavonskom Brodu 18.6.1995. Mimohod. TV prijenos. 2. "Hrvatski 
pleter" - festival u Jastrebarskom 19.6.1995. 3. Kutina '95. - snimka dječjeg festivala, 
HRT, 24.6.1995. 4. Melodije Istre i Kvarnera, Rab, HRT 24.6.1995. IEF video 363 
(snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1. Koncert u Đakovu 8.7.1995. 2. 27. Đakovački vezovi 9.7.1995. Mimohod. 3. 
Domoljubne pjesme, 4.8.1995. IEF video 364  (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
1. Koncert u Kninu 17.8.1995. 2. Vinkovačke jeseni, 22.9.1995. Mimohod  24.9.1995. 
IEF video 365 (snimila Naila Ceriba⌃ić). 
Dokumentarni program Sudbine: Srijemske sudbine. Snimljeno u Žlebini (Virovitičko-
podravska ✏.) Emitirano 7.7.1995. IEF video 356. 
Bo✏ić u Hrvata. HRT, Obrazovni program. 22.12.1995. u 10 sati. Sudjeluju: Dr. Dunja 
Rihtman-Augu⌃tin, Dr. Josip Bratulić, Dr. Stipe Botica. IEF video 383. 
TV-emisije 1996.: 1. Raspetniki - Veliki tjedan, Resnik. 2. Jurjevo, KUD "Lomničani" 
- Donja Lomnica. 3. Podravina - KUD "Prugovac", KUD "Sesvečice". 4. Pjesme i 
plesovi Bilogore - KUD "Veliko Trojstvo". 5. "Dok gajde jo⌃ zveče" - Po✏e⌃ka kotlina. 
IEF video 496. 
TV emisije redakcije programa za djecu i mlade✏ "Glazbena du⌃a Hrvata", HTV 1996. 
1. Bećarac - sinopsis: Naila Ceriba⌃ić. 2. Istarski balun - sinopsis: Đuro Adamović. 3. 
Drme⌃ - sinopsis: Grozdana Maro⌃ević. 4. Linđo - sinopsis: Tvrtko Zebec. 5. Čučerska 
svadba. IEF video 497. 
30. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1996. Sredi⌃nja svečanost 19.7.1996. u 20 
sati na Trgu bana J. Jelačića. TV prijenos. Komentar: Aleksej Pavlovsky. IEF video 518 
. 
31. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. IEF video 608 (presnimio Tvrtko 
Zebec). 
Pavlovsky Aleksej (scenarist) "Bijeli ma⌃kari Putnikovića" - TV film 1997. IEF video 
610.  
31. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1997. Emisije: 1. Kronika 31. MSF (I. 
HRT 1, 16.7.1997.) 2. Gosti s Jadrana i Sredozemlja, priredba na Trgu bana Jelačića 
17.7.1997. (izravni prijenos) 3. Kronika 31. MSF (II. HRT 1, 18.7.1997.) 4. Svečani 
mimohod na Trgu bana Jelačića 19.7.1997. (izravni prijenos). 5. Folklor hrvatskog 
Jadrana - priredba na Trgu bana Jelačića 19.7.1997. (snimka na HRT1 20.7.1997.) 6. 
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Konika 31. MSF (III., HRT1, 20.7.1997.) IEF video 533 (presnimila Naila Ceriba⌃ić).
  
TV emisije: 1. "Raspetniki" - KUD Resnik. I. Program: Redakcija narodne glazbe i 
običaja. 2. "Uskrs u Europi". 3. Uzgoj kamenica u Stonu; sadnja krumpira; tečaj za 
vinogradare. 4. Zagovornica Hrvatske - Sveti⌃te Majke Bo✏je remetske. IEF video 503. 
Izbori 1997. TV spotovi, izvje⌃taji sa skupova i tribina. IEF video 507 (snimila Reana 
Senjković). 
Emisija TV parlament. I program HRT 15. travnja 1997. Izbori (✏upanijski) 1997. IEF 
video 508 (snimila Reana Senjković). 
Svečanost u povodu 75. rođendana predsjednika RH dr. Franje Tuđmana. IEF video 
515 (snimila Renata Jambre⌃ić Kirin).    
Žakanje. IEF video 516. 
TV emisija "Pola ure kulture", urednica Branka Kamenski, 6. lipnja 1997. (prilog o 
Ladi Čale Feldman). IEF video 559. 
1. 31. međunarodna smotra foklora u Zagrebu 1997. - Ston. 2. 20. događanja folkora - 
HKD "Braća Radić" Travno - Zagreb 1997. 3. I. Michieli: "Uz mih i ro✏enice" - TV 
film. IEF video 609.  
TV filmovi 
(presnimljeni na video 1996.g. - opisala Sanja Puljar) 
TV filmovi: 1. "Bednja u srcu", 1995. 2. Turopoljska svadba, 1969. 3. "Omi⌃aljski veli 
pir", 1968. 4. Čučerska svadba, 1971. 5. Lička svadba I - Svadba u Bilaju, 1973. 
(prosidba i zaruke). IEF video 403. VHS i SVHS.  
Bogdanović, Mate; Babić, Nikola; Sremec, Rudolf: 1."Vi⌃ki ocean".Proizvodnja: Zagreb 
film, scenarist i redatelj: Mate Bogdanović. Put brodom od Visa do Splita - kada je to 
doista bio put. 2. "Gaziovac". Proizvodnja: Jadran film, Zagreb. Scenarist i redatelj: 
Nikola Babić. 3. "Samotno otočje". Proizvodnja: Jadran film, Zagreb. Scenarist i 
redatelj: Rudolf Sremec. IEF video 549 (presnimila Sanja Puljar). 
Bourek, Z.; Sremec, R.; ⇧krabalo, I. (scenaristi i re✏iseri): 1. Bećarac; 2. Zelena ljubav; 
3. Dan kada se sklapaju brakovi. IEF video 477. 
Cesarec, M.; Babić, N. (re✏iseri): 1. Vje⌃ti starac Franjo, 1979.; 2. Liganje, 1987. IEF 
video 475. 
Cesarec, M.; Michieli, I.; Potočnik, B.; Hodak, M. (re✏iseri): 1. Bokeljska mornarica, 
1981.; 2. Vickazivanja: Pri kupici i purici, 1986.; 3. Vickazivanja: Međimurske 
hamalije, 1986.; 4. Puti i steze, 1986.; 5. Taj čudesni vez, 1991.; 6. Slavonska ⌃ara na 
tikvicama, 1992. IEF video 467. 
Chloupek, Drago (re✏iser): Jedan dan u turopoljskoj zadruzi. IEF video 478. 
Danojević, N.; Pi⌃korić, D.; Zen, D.; I⌃tvančić, B.; Makarović, B.; Zangl, R. (re✏iseri): 1. 
Uz mih i ro✏enice, 1994.; 2. Gospe od sniga, 1993.; 3. U Domjanićevom zavičaju, 
1993.; 4. Rizničari narodnog ruha, 1995.; 5. Iz pučkog kazali⌃ta, 1995.; 6. Sveto 
porojenje, 1994. IEF video 471. 
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Danojević, Nada:1. U Dudićima na Pagu. 2. Forske pisme i tonci. 3. Pogačica ročelica 
mandulica. IEF video 552 BETACAM SP. 
Figus, Ignazio i Piras, Virgilio: "Days of Lollove" - svakodnevni ✏ivot u naselju Lollove 
kraj Noura (Sardinija 1989- 1990.). Proizvodnja: Istituto superiore regionale 
etnografico, Nouro, Regione autonoma della Sardegna, 1996. Snimano od jeseni 1989. 
do proljeća 1990. Stručni suradnik: Paolo Piquereddu, re✏ija i kamera: Ignazio Figus i 
Virgilio Piras. IEF video 546 (presnimila Sanja Puljar).  
Gavazzi, Milovan: 1. Ribanje migavicom, 1935.; 2. Kolo, 1931.; 3. Vrličko kolo, 1957.; 
4. Kuhanje mlijeka vrućim kamenjem, 1931.; 5. Oranje vrgnjem, 1935.; 6. ⇧estinski 
opanci, 1967.; 7. Pogreb na saonicama, 1935.; 8. Zvončari, 1931.; 9. Prevlačenje 
drvene kuće, 1967.; 10. Modeliranje posude na ručnom lončarskom kolu, 1930.; 11. 
Modeliranje posude na ručnom lončarskom kolu, 1930.; 12. Film bez naslova; 13. 
Izrada pokljuka pomoću kalupa, 1962.; 14. Modeliranje posude na no✏nom lončarskom 
kolu; 15. Une communaute familiale en Slavonie. IEF video 479. 
Heroldova, I. (scenarij pod 1.); Marti, A.; Zen, D.; Belić, Ž.; Pi⌃korić, D., Michieli, I. 
(re✏eseri): 1. Svadba u Ivanovom selu 1965.-69.; 2. Hrvatske pučke bo✏ićne popijevke, 
1991.; 3. Led je krenuo, 1991.; 4. U njedrima otoka, 1992.; 5. Zorja, bijeli je djen, 
1992.; 6. Nadomak gradu, 1991. IEF video 473. 
Hrvatska radiotelevizija: 1. Loparski ma⌃kari, 1991. 2. U se vrime godi⌃ća, 1993. 3. 
Bratimi Sv. Ivana, 1994. 4. Uljenica moje matere, 1994. 5. Pogačica, ročelica, 
mendulica, 1996. IEF video 505 (presnimila Sanja Puljar). 
Krelja, P.; Pi⌃korić, D.; Danojević, N.; Zen, D. Cesarec, M.: 1. Petrine pletilje, 1993.; 
2. Bo✏ić u slavonskoj ravnici, 1993.; 3. Vlaho Banovac, 1977.; 4. Imotski se bili na 
kamenu, 1975.; 5. Istarska če⌃ljarija, 1981. ; 6. Moslavačkim krajem, 1982. IEF video 
466. 
Marti, A.; Michieli (re✏iseri): 1. Zabavlja vas ansambl "Emona", 1992.; 2. U posjeti 
ansamblu "Emona", 1992.; 3. Brinje moje, 1978.; 4. Na Murteru i okolo njega, 1979.; 
5. Zagorski bregi zeleni i kalni (engleska verzija), ; 6. Baukači, 1968. IEF video 464. 
Michieli, I.: 1. Narodni običaji otoka Korčule, 1969.; 2. Sinjska alka, 1969.; 3. Običaji 
Cetinske krajine, 1969.; 4. Krnoval na Korčuli, 1972.; 5. Čijalo kod strin' Mare, 1968.; 
6. Zvončari, 1984. IEF video 465. 
Michieli, I; Globočnik, T.; (re✏iseri): 1. Serijal: "Zač nismo od včera", 1974/5.; 2. "U 
Pokuplju bijelome", 1982.; 3. "U Pokuplju zelenom", 1981.; 4. "Oj Rogo✏o, moje selo 
malo", 1983. IEF video 461. 
Michieli, I.; Ogresta Z.; Zen, D.; ⇧ojlev N.: 1. Svadbeni običaji istarskih Talijana, 1986. 
2. Pakovo selo, 1991. 3. Oni pjevaju sjećanje, 1993. 4. Zagorski bregi zeleni i kalni, 
1994/95. 5. Ivanjski krijes 1993., 6. Staro selo - Kumrovec, 1994. IEF video 405. VHS 
i SVHS (presnimke HRT Sanja Puljar). 
Michieli, I; Pi⌃korić, D.; I⌃tvančić, B.; Galić, E. (re✏iseri): 1. Pa⌃ke navade, 1973.; 2. U 
se vrime godi⌃ća, 1992.; 3. Vincekovo, 1993.; 4. Ruho po✏e⌃kog kraja, 1995.; 5. 
Slavonski ✏etveni običaji, 1995.; 6. Na⌃ se Jezu⌃ gore stal, 1995. IEF video 472. 
Michieli, I. (re✏iser): 1.Crveni pijetao kukuriče (proljeće). 1970.; 2. Crveni pijetao 
kukuriče (ljeto), 1970.; 3. Crveni pijetao kukuriče (jesen), 1970.; 4.Crveni pijetao 
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kukuriče(zima), 1970. IEF video 404. VHS i SVHS (presnimke HRT, suradnica Sanja 
Puljar). 
Michieli, I; (re✏iser): 1. More, vrijeme i Vis (1. dio), 1982.; More, vrijeme i Vis (2. dio), 
1982.; 3. Proljeće u dolini Bednje, 1984.; 4. Otok kamena i sunca. IEF video 462. 
Michieli, I; (re✏iser): 1. Serijal: Na dlanu mora 1-6. IEF video 463. 
Michieli, I. (re✏iser): Serijal "Istarske teme": 1. Rakalj na zemlji i kamenu, 1991.; 2. U 
Labinu i okolo njega, 1991.; 3. Barbanske pučke igre, 1991.; 4. Od ka✏una do palače, 
1991.; 5. Stari zanati, 1991.; 6. Kod istarskih Talijana, 1992. IEF video 469. 
Michieli, Igor. 1969. Narodni običaji otoka Korčule. IEF video 553 BETACAM SP.  
Michieli, Igor (re✏iser): 1. Serijal "Na kamenu i Cetini hladnoj", 1979., 2. Sur la Cetina 
froide, 1979., 3. Prek čez Drave, 1978., 4. Baranjske bu⌃e, 1972. IEF video 459. 
Michieli, Igor; Vrbanić, I; Zen, D. (re✏iseri): 1. "Bela nedeja u Kastvu", 1969.; 
2."Susak lipo selo", 1970.; 3. "Narodni umjetnik Vinko Trubić", 1973.; 4. "Narodni 
umjetnik Todor Komazec", 1974.; 5. "Kastavski zvončari", 1968.; 6. "Iz Gupčevog 
kraja", 1971.; 7. "Kupinečka no⌃nja", 1977. IEF video 460. 
Pi⌃korić, D.; Danojević, N.; Michieli, I. (re✏iseri): 1. Slavonskim krajem, 1992.; 2. 
Kostelski Vuzem, 1992.; 3. Nema sela do Babine grede, 1982.; 4. U Dudićima na Pagu, 
1992.; 5. Žumberačke slike, 1992.; 6. Na bračkom kamenu, 1992. IEF video 468. 
Pi⌃korić, D.; Rajković, J.; Danojević, N.; Michieli, I.; Pavletić, G. (re✏iseri): Serijal 
ISTARSKE TEME: 1. Moslavačke slike, 1991.; 2. Novljanski mesopust, 1994.; 3. U 
prigorskom kolopletu, 1994.; 4. Zlatne niti drevne potke, 1995.; 5. Za kri✏en, 1994.; 6. 
Milovan Gavazzi - etnolog, 1995. IEF video 470. 
Piquereddu, Paolo: "Don Conte a Ovodda" - Dva karnevala na Sardiniji 1991. 
Proizvodnja: Istituto superiore regionale etnografico, Nouro, Regione autonoma della 
Sardegna, 1991.Redatelj: Paolo Piquereddu, scenarist: Paolo Piquereddu, kamera: 
Ignazio Figus, zvuk: Virgilio Piras. Trajanje: 20 minuta. IEF video 545.   
Radiotelevizija Zagreb: 8. međunarodna smotra folklora u Zagrebu 1973. Svečano 
otvorenje. Komentar: Bo✏o Potočnik. IEF video 482.  
Radović, P., Ogresta, Z. (re✏iseri): Istra I (1985.), Istra II-V (1986.) IEF video 476. 
Rajković, Zorica; Michieli, Igor i ⇧imunović, Petar: 1."O samoći i nadi" - isto na IEF 
video 224. 2."U ognju bra⌃ke ⌃krape". Autori: Igor Michieli i Petar ⇧imunović, redatelj: 
Igor Michieli, proizvodnja: Televizija Zagreb 1980. IEF video 548.  
   
Tadej, V.; Zen, D.; Danojević, N.; Zlatar, Z. (re✏iseri): 1. Sveti Juraj zeleni u Lomnici 
donjoj, 1992.; 2. Zeleni Jura, 1990.; 3. Gradi⌃ću u ophode, 1991.; 4. Ljeta u Mraclinu, 
1983.; 5. Lepo na⌃e Turopolje, 1995.; 6.Pjesme i plesovi gradi⌃ćanskih Hrvata , 1976. 
IEF video 474. 
TV (Igor Michieli) i drugi: "Pa⌃ka robinjica " (TV i drugi ) IEF video 502. 
TV Zagreb (Hrvatska radiotelevizija). TV emisije povodom - XI. Međunarodna smotra 
folklor u Zagrebu 1976. TV emisija povodom - XII. Međunarodna smotra folklora u 
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Zagrebu 1977. IEF video 509 (presnimila Sanja Puljar; popisnu listu izradila Naila 
Ceriba⌃ić). 
Zangl, Rudolf i Pavlovsky, Aleksej; Ogresta, Zrinko i Siri⌃ćević, Dra✏en: 1."Uljanica 
moje matere". Stručni suradnik: Livio Marjan, redatelj. Rudolf Zangl, urednik i 
scenarist: Aleksej Pavlovsky, proizvodnja HRT 1994. 2."Zač nismo od včera" - isto IEF 
video 461. 3."In vino fabula" (Po⌃ip s otoka Korčule). Scenarist: Dra✏en Siri⌃ćević, 
urednik: Bo✏o Potočnik, redatelj: Zrinko Ogresta, proizvodnja: Televizija Zagreb 1988. 
IEF video 547 (presnimila Sanja Puljar). 
Zangl, Rudolf; Michieli, Igor; Globočnik, Tvrtko: 1. Uljanica moje matere -Stručni 
suradnik: Livio Marjan, redatelj:. Rudolf Zangl, urednik i scenarist: Aleksej Pavlovsky, 
proizvodnja HRT 1994. 2. Zač nismo od včera - re✏iser: I. Michieli; Globočnik Tvrtko 
(snimljeno 1974/5. u na Krku). IEF video 551 BETACAM SP. 
Video produkcija 
Croatian Folklore Festival u Sydneyu 27.9.1992. IEF video 316.  
1978-1993. F. S. Mladi Hrvati, 15 obljetnica. IEF video 315 (Croatia video 
Melbourne). 
HFG Linđo 1993. IEF video 317. 
"Slavonski svatovi". Običaj izvode članovi RKUD-a "⇧umari" Vinkovci. Scenarij: 
Martin Grgurovac. Snimljeno u Otoku 1993. Slavonska naklada "Privlačica" Vinkovci; 
Pjevat će Slavonija 3. IEF video 379. 
"Undansko veselje". Svadbene pjesme i plesovi. Hrvatsko kulturno dru⌃tvo "Veseli 
Gradi⌃ćanci", Unda, Mađarska. 1994. 15 str. IEF rkp 1509. 
Halubajski zvončari. 1994. IEF video 330 (Istra film Rijeka). 
Vela ✏enidba (film). Kumedija. Izvodi KPD "Istarska vila" iz Kastva. Producent: Rade 
Puhar. 1994. IEF video 333 (snimatelj Branimir Turkalj - Sigma film Rijeka). 
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1995. Međunarodni znanstveni skup War, Exile, Everyday Life 31.3.-2.4.1995: 1) 
Otvorenje skupa; 2) Radionica u izbjegličkom kampu u Vara✏dinu; 3) Zavr⌃na 
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1995. Međunarodni znanstveni skup War, Exile, Everyday Life 31.3.-2.4.1995: 
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objavljivanja slijedećih knjiga: dr. D. Rihtman-Augu⌃tin, Knjiga o Bo✏iću; dr. I. 
Lozica, Hrvatski karnevali; dr. J. Čapo Žmegač, Hrvatski uskrsni običaji. IEF 
foto 38356-38367 (snimila Sanja Puljar). 
Predstavljanja publikacija, proslave, svečanosti 
1993. Promocija knjiga "Žito posred mora" dr. Maje Bo⌃ković-Stulli i "Zmaj, junak, 
vila" mr. Davora Dukića 4.3.1993. Zagreb 1993. IEF foto 33595- 33616 (neg) 
(snimila N. Ritig-Beljak). 
1994. Proslava 60. rođendana i 30 godina rada dr. Jerka Bezića. Zagreb 1994. IEF foto 
34059-34086 (col. poz; col. neg). 
1994. Dr. Jerko Bezić. Obljetnica 1994. (14. lipnja), (65. rođendan i 30 godina rada u 
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1996. Promocija knjiga "War, Exile, Everyday Life. Cultural Perspectives". Zagreb 
1996. i "Narodna umjetnost" , Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku broj 
32/2, 1995. u Muzeju Mimara 18. studenog 1996. IEF foto 37454 -37473 
(snimio Ivan Lozica). 
1997. Svečanost u povodu dodjele Herderove nagrade dr. sc. Dunji Rihtman- Augu⌃tin 
u Hrvatskom kulturnom klubu (Muzeju za umjetnost i obrt) Trg mar⌃ala Tita 10, 
3.6.1997. i predstavljanje časopisa Narodna umjetnost br. 33/2,1996. Zagreb 
1997. IEF foto 38184 -38198 (snimio Ivan Lozica). 
1997. Dan Institutua 16.12.1997. (utorak). IEF video 563 (snimila Sanja Puljar). 
1998. 50 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu: Predstavljanje triju 
knjiga dr. sc. Ivana Lozice "Hrvatski karnevali", "Folklorno kazali⌃te", "Izvan 
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1998. 50 godina Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu: Predstavljanje knjige 
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